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TO PH(EBE. 
Good night, swert love' g.Hnl right, 
Sf-ftly re*t in the arm* ..f «d«-cp, 
'Till dewe v ino«*n, with ro*y light, 
Glows over tfie eastern d« j>. 
Ah' would l were the moonbeam. 
Through tb' lattice, love, to creep, 
T" be near thee, tnwatuh o’er lb* c. 
While so calmly thou dost *di ep. 
Whih» the nightingaiv. swr- ‘inger1 
t' arhle* high mm ng t!ie trr«s, 
’Neath the window. love. I linger. 
Freighting with my Pigb/ lac breegc. 
Thrnrigh the weary hntir* I languish, 
Till iho r..::.mg ..f t in..i » ; 
Mv breast i* t rn with nr.u .. 
And toy heart i* aii f« rlurn. 
let all the pang- I * *t fit, lore, 
1 gladly n old rega'n 
F"r they d make the meeting sweeter, 
W hell 1 *.I w th> •*. aga \ v ril ■ *. 
ctljf ;?tim]-iTrilrr. 
f For the r.lli-vv. rth American.] 
A STORY FOUNDED ON FACT. 
nr Ntt.iir 
I in sal, nn 1 why sh i! ! I he so?— 
The sccncrv u ntl wl the 
• *f nn artist would delight » £.4/ tip in. 
H fore rne the hay i* spread out, • tn!\ 
reflecting t!»e blu1* shy. It* surface spot, 
t I with tinny island*. ^r» rt with com- 
ing; ver 1 tre. The bay «*n < *-; le ;u 
into the ocean, on tti- other .‘.s *;iv<rv 
wiml.nga ar i **t ta ifmst. At t 
iLdit rise* the snip. of th ’• ilia*** im;. 
and armiod it art hisi.i up* into » ui 11„< s 
while iti tiit- (list nee n*is tiie dct p blue 
mountains f rming a backg onu tor the 
j- Jure. With so many b .»utif;l w «i!.- 
armnd me, how us i! \ ible to 1 d 
I am thinking «»t or. who in t:s pi-t. 
►at beside mi1 "ti this m m*y s,-.kt, **■ 
in ehildhooU’s hippy dp-, i.rn- ! w.*'- 
nr «.* rr llmst gr* n h I ! e, 1 .»•. I 
th v lkbng wa! r*. Sh- * i- a bright 
young tl.’ng, full < f sp.,rt an 1 j <>"•:- 
anil to me he* m b i .■.* v > m- 
fid*d every th ught of 1. r tr.e;- •, in- 
nocent heart. One day white *• undtriug 
in th dark r>’C ..'-scs oI the v.o .1, li-Uf n- 
ing to th'- mt h»ti) uf i iid or t.liking ■ t 
jiie past and fulur ■, w cam nhhnk 
upon a young man state 1 up>n th gm-s 
apparently cng.ig d in -ketch.ng ?i.i 
-.ueb f-rc him. We vo id h.* 
tire \ unseen, but he ha 1 h ai t us. .*nd 
r.s.ng «jui kly c lost d lu-] r‘: i \\ 
apologi- tl fur our inirusi n, i t d 
to leave, hut hi d tained us by asking 
l ow far it was to CoUrtia:.d *ihag..— 
The stag did li t go *, >• th \illago by 
t vo a! •*, and t.-ieso I. i:»* ; med us lie 
bad attempt d to waik, h it ! *:tig hi. 
way, lie hut thought of r trru.- g hi- 
feteps, wli. nti..' beauty -.{ the Miriuun !* 
ing seem ry had induced him to take a 
hasty sketch. We informed him, and 
that being our home, we olf\ r- d to con- 
duct him there. II intr due 1 hinis- if 
as Arthur Hamilton, hi* present purp s 
to *isit Ids I’m I in C * urtlau 1, ari l puts 
his la*t college vacation. 
In appearance, Air. Hamilton was r.itu- 
cr prep ssmg. Ua*. rab».. t.h m 
dium height, yet well proportioned, and 
tine looking. His dark hro*vn hair **.»-, 
part-d from a broad forehead, and I' ll in 
wavy curls on either side. His eye — 
but 1 cannot describe it. One ghr of 
As he turned his gaze upon Jc-si*\ I no- 
ticed a Mush deep- r than usual li sted on 
her check. He was very social and in- 
teresting. and when he left us at tic* g »t 
requested permission to call *n us again 
during his stay in town, which was r» ad- 
ily and with pi asurc giant l him.— 
Artliui improved this permission, and 
called on Jessie very often. Occas.on- 
ftlly he came to my father >, h it no plat c 
tcCaud to pass -s tie atti cti »n 1 ir him 
u« that of Squire Graham s. 1 often at- 
tempted to joke Jessie upon the atten- 
tion she received from the handsome 
young stranger, but the deepening color 
and her embarrassed air showed me that 
she meant to keep one secret from her 
friend. Accident revealed to me how 
matters stood. One night I called to s o 
Jessie, and not finding her in the accus- 
tomed pla?c, I sought her in the garden, 
and seating myself on the sunset-side of 
a rose covered bower, 1 awaited her com- 
ing. W holly concealed from view by 
the foliage which covered the arbor, 1 
was enjoying the beautiful sunset sky 
and pleasant prospect, which, although 
faniilliar, yet each time it presented new 
b auties to admire, when the sound oi 
voices attracted my attention. I soon 
distinguished that of Jessie, and on a 
nearer approach, 1 perceived her com- 
panion to be Arthur Hamilton ! My 
first impulse wheu I fmiiul llii.y w.r.; 
coming toward the bower, w*» tu ir 
Sit I cju:J uo; Jo so w.lLout 
crowing their path—I know not how j 
much 1 may have been influenced by 
woman’s ancient heritage—I decided to 
remain. Tie y came and sat upon the 
4mc wido of the- bower that I was on ; 
they were inside, I was out—and a tho’ 
Ids voice w is low and earnest, vet I 
c on Id not do otherwise than hear. I 
••>lh! h »r also, l;..r clear, low tones, as 
'he seem- d to b a severing some } r 
i* i.s r.pjH .•!. 
•• It iust l»o ns 1 h»vp tedd you, Ar- 
thur and ye ti ret; t not urge me more. 
r*' fie- V iW me 1 r.ti light and you 
.: wr- eg.” 
I !• ar you do not love me, .1 sd ; 
m l his voice spoke volumes of love ior 
the street gill at his !< Ibjt h r r 
ply "as y t mor expressive It was 
amply Arthur.” yd >> teaching. So 
idol Iris*, still reproachful, to think 
that li' could ciotiht i; r. 
** Jt s>j .. i; y,in e me as yon >av, whv 
will yoj not cons* nt it wad he but a 
lew short :n. ut is h he \ H», ,|1 ;radu.it--\ 
i.ud la.ui. .1 *, we "hi til my fuller 
1! 
r. c-.v* \tej as a diu-;ht* r, aft*.;- 
v* has seen yon 
*• Nay Arthur, mg- m n >V If v u 
•ve me, you will wad ; hut be assur'd 
I v.u d tv’t h me a n. -mb r of u family 
•. ho would h unwilling to re; .ve me. 
t had h t: r f irg- in Arthur, and 
a m cme v\ i»o h s v ilb, .vid i- 
I.o!i, t.* ; ! ■ > ■ yo:r a;.>to r d. i i! i. r.” 
J •: you know it is .. t bid 
u f>*rg- t ve, for ti. it vc oaM imp 
1 " ! :l -.rru OU 1.0 ;. I but 
'ill return ni*»» < Aim i'mi ha >u 
!•* I “h .1 Ini' *• 1 ft Oolj- o i; .r- 
■sl, "<• "-i'l « -A s -me n|> 
* j.;,. t .: >. 
•vli- r W :•! i. A 'll'! I, •'•!». v III 1*1 
.eh *.f.i rA * < tv 
i s j ,t-y ■:. .1 till tli in > >:i 
'■ lii.rb in t h'Mvrr.s. ami at 1 *)-. 
'arte! with many pr>• ?• ■An!k tv* t ir. 
h o' ;.n A t.. :i. ] ]< f,» 1 a\ 
f r ('■'.! •. s'. to retir" r 
t I 
0 stop t > s< .J ! r l t it that I 
u! i L inti s I ■. 1 ! m 
4) •" iy i -#!.i .1, t .. ; v 1: it 
[ ha.l 1. .rn 1. 
1 .*•;»' a t‘. i) a*. 1 n ‘. <i 
it a sh elv of s.i ii.i 'N r< sti d n h* : 
or l 1 w !. ,t 1 s lid 1 r a 
oh;; I ..,e de s. e^ulaily recAwl 1, ! 
:r* ::«Aitimr. At 1 n^tii >, told 
:. t..,tii had iu it dwithlA.hh !l- 
-i s, at.d ha I <1 opp -Hitm a’ 
AA Aur;t ; an ! at i s* with many 
inAies, she i*nit i d to in her si < ret — 
di it ii" w in.; t •>» lam t!i pr«*mi-i' 
f her han l in tin* eio*'..in.; A .’man. 
Alter that she would r«.ad in :r. » «y of 
» 1 tt rs. Ah th ten drew n ar r 
that h-- was to cl iiin Ins iu ;d •. I hot. 
A. at .s !< ’!• is > a n i ss tr ipientiy and 
h; f*me»l n-'t «put<- s a;f < t it > t v 
i; but 1 
;t by th pr.ss of buM .pon a 
mm, and as-*di » -eir d not to nut.. 
1 -a <: nataiii^. At length alt looking 
l.iuo j ,r i tier, she entered my \ <ni 
looking much excited, and holding an 
open letter in her hand, which sle* 
me s in in.;, ** K«.ad,’ I di 1 so, «md qua U- 
iy divined the cause uf her cxcitcncmt. 
ton, detailing the r.,ws of the day.— 
•• The last new t >;>;e sir writes *• Nth.* 
flirtation between Arthur Hamilton. 
of the wealthy Mr. H miilton of It-. 
and Miss Ti e v- wim ;t !e t < I»1V the 
prettiest and most aceomplUhml, but the 
w ..Ithi -t lady h r .” •* Thi-v —r.j de- 
voted to c'i h other ami are pronounce d 
a handsome couple c\ r» by the cniious." 
I NviOthcd her as best 1 could, t iiingh' r 
that it might be a mist tk and that a 
-1 ig..t attention w .s often tnagidfi d int 
a passive engagement. 
Shortly aft', r this she received a lc-tt r 
from Hamilton, written in Lis usual 
style, which tended in a measure to re- 
assure her ; but as she waited long for 
another and in vain, her check begin to 
loose its color and her eye its brightness. 
Her father being about to visit N- w 
York on b*:>iu t!»• ; ;ht that tli- \- 
citcm*nt of trawl, might bring u.k lie* 
glow of be ib.ii r • u.s child's far ; for 
being in utter ign -ranee of the affair bc- 
twetn her and Hamilton, he attributed 
the sadness of Jessie to ill health. A* 
she thought it possible she inigh* m l 
Arthur she gladly cons-ntcd, a.i * littl 
mn* than a w ck found her s -ated in the 
parlor of the A- ilou-c. A f»w days 
after her arr. al. on taking upth m ru- 
ing pa;wr, the lirst tiling tu*‘. ui t 
ey .• v.as the f »ib*w.n * : 
Mas rum.—Ft-* t 
|?:0 -l l*’/i ■ L' i- ■ Alii It k. 
# 
ua fciU. 
of Uv» U A ?.*i* of .iii «‘-7 
! 
/ 
Ail! the despair of th it wounded, 
though still loving heart. The many 
tender *vf lings and bright anticip tions. 
i*hticki d hack t > make room fur the one 
thought, ** he h d deceived her.” The 
paper fell from ii r hands, and she sat 
lor a time as t i<mgh in a dream ; but 
there cam ? for her a bitt r aw doming.— 
ll' t itle r flight* n-.-d ly her palettes.', 
a i ”, adhd of t!ie weiiar-* <*' his 
.. :«*u her to have a p‘»v*i iai*. 
hut knowing ic to oe useb's" sin- did n- t 
i-.i '•> ;s :str .»* ;••**. s,,. told him taat 
leer illness w,. I i by ta* fatigu* of 
traveling, and rest was all that was nec- 
"i;y. so lie left h r t > her- If. Wn *:i 
autr.” she guv herself up to her own 
m l'*., ».,y thought ;. Wa* it p said.* 
to *t h *. wtio 1:a l appear.*d ali noblen s> 
»ml h >n ir. e ml l h ave a *t 1 so has ly '■ 
•oi l he strike th d ath-hlovv to h r 
ippiu sir It could not be. She 
1 not, w * i! I not b ”e.e it. Tn r 
n mistake. And so 1 
'Host .top s’ae ib*( Iv, l hers -if. Hit 
was not long kept in suspense.— 
l r iaU.er in i* t< d up-mb r g<d ng d wn 
an vs .t!i l.;:n th. n* \t day. Imping 
: Iiv. n h r ill iping sj.irits, nr. 1 to 
d'.av !.i:a cons, sited. At .Ir-1 -!. 
lid !, it ra;-e her eyes, but aft« r a few 
a m "its a v.o f> ;t up*)n her car, that 
ans- d t h; ,:t to b *at ,j ii V. r and !.' r 
: ■ so p i! *, to gi »w wit«i th 
I•: of h altii 1 h appum-s. On the 
pp < *»:d** of the table, tv nr th md. 
he ;\v A: :: H I-Ji lt ri ig h 
‘•in," v,\x n h 1 1 r s’ l IIy n.rn 
.♦ .1 1.;-!y. \ : i b ■» .) 
.. .. .• i !i• h r i,: r..t -ay 
.1 i. > .<• tv t f* Til b> »k 
i t wall > Ait! .1 t -ad ! 1- 
•t.u.* vu.s.itiig i> o k uj U *r neatt. 
a. ;.. iun.wed | > > w As a' in inil,,'a- 
n doubly .euic, >h- h< ;ir i the lady 
id tressed as Mis. Hamilton. 
h n v ib it v. as n >t }■* !■ <u\, d, 
>u : r • .g •*.* *g. .it ,t tii" .i 1 1-• ml 
ir" ... Oa ii.iig li* lown room 
foi.tin upon a sjla, v. heiv her 
ib r found h r some time ;.:t r. She 
'••■* 1 .id i.i bed and |iii\.s;i inis siaam ,n- 
.. b .t t no puij > i*. She sunk »pii tly 
and ruver 1 -:t her In-l from that 
I h 'i.i a 1 ■- *.t». r written me bchai: 
h be i, 1 gained th. parti c :I .rs. In 
n w .h ir >:a t..at !.:.:•■ tic \ e;::g, lli 
'.Cl, til' 1) I'ltil ui. >bpt the I mg si-, (Jp 
>. d i i. S1. a br > ugl11 t li r v i i 
ho;n;\ and buri -at her reque it— 
> '< at li l.. \in s that cover'.-d Imr lhv,»r- 
t r t: a*. At t u i. ad i> •! ■ : d m.ir- 
<!• sbib, with this inscription **Jls- 
n (juvii.v.M, aged I Sit- was th 
;ht < : our li< rn.*.’ Jb vs;., i ms said 
1. i f imp? 7 k. v bet ter. 
\i t Imr 11. m m u i h.- t .ii in b:e, live 
n a h until ii mansion on lie- i’.inks of 
th 11 u ... Is r h ippy tirink you ? 
1' -i m nory oi lair young fico 
u twc'-u n. n and luppiness? 
»b'.. Mu K v i.r « ;i — l' trill'd Mr. 
iv.iix w i n .t pr y .r lor t'.v.i 
b. r ••• w t > i; 1; i.iv !** d : 1 
until ai r t r:u «•!' t: • ..art. W !:• .if 
i, a a. iiiuriuii 
> .M n »t ii.iv a lair tnii at t'audeidg-, 
i.-'Viv jil.i- whcr-itis rharg-d Si 
.rr• d th a. t. It i- i -tat d t: it :.i ■ 
-I tli in mi'ii li* ir i at tli»* I. m r II •«:?*<* 
uid that th -prapri tars of that hoii> have 
h- a •. ry ln.-y in exhibiting tin* p»vmi«* 
u ■! in r taili: : the d *tail a tin ill g d >1 
I li t .is i* tr it i* nat at ail impr •()- 
kl>i.- that h »:rt the jurym-n h«i\•• air-ndy 
l •ria 1 ..j ii ..I- in th -• v- •. and this w *11 
a .‘1* i tit '-i.-* far j .stponing it t* 
lu -tli r t r:u -.f t’i- (hurt. i n < art in t 
J • i V tills •’ Air. 
K i.l ■ n ran ha’..* a fur trial, it w mi l 
inarh h.-tt *r lar him and far his rliurrh t> 
t » I a\ tin* r.i>- investigate l i'um liatrU 
l’h«* |*u’*1 i:tr ii i\v in Ktif*jH-:is •, awaiting 
the r ill *»fa |-g.il rxaminaf i m. 
I has a -.at l that the I idy wiia ac- 
> imjiaiii i Mr Kali m !i ta Camhri 1^ .t the 
tim tli-* all -g *d art in- was romtnilt -d, ias 
ho u 1 *r \\ mid h arr -*t- d This i- in.- ,rr t 
Th* < imniaiiwcalth has made no effort te 
hringli i-r t-- trial. 
U-• learn that she i* very respvtd'.v 
connected, and has ulwuvn sar-tained sui ev 
-11 lit eharaet r She fas n v.-r h.xui bj-« 
I —t»si of i:nm »ral e aiduct. 
Ilai.ioiv\v*s Mediums.—\V« ar^ not ir 
t hahit g -:i-rally of inti- in" th*- thuonan 1 
a nl on»-in *-|i.*i*i-M af th.* day; hut w!i*-n t 
redly m tit »r• .<* i-i i r* the puMic 
we .ink * -. ih!i- \ --d ti; .1 t ie : 
eh'. U *\ ii * d Hall ,\v \ 
lhll"-u: 1 < >intm-nt in all e;,v s of hem-mrs 
hr a i> ■-«. ant ills. with hen-fil ial rff 
iiii 1 tli-.-r ar i'.w •■* within .. *r kn »w l -dg .» 
extra >rdin iry cures p- rfarm -•! in disea**—i > 
longstanding, I*r »:-mss*ir ll »ll »\vay,s Oint 
m ntund IhiiB ar » n.mg th f w pr-pxtian 
wliieh ji irf »r:n at.i. th.-e ir; ar w .i.-a th 
ar r -c .’iim i. 1« i. W- ar suisfi.?d ti-at i.T 
p lihiug t' hl.». i. r ..rul it in ig the ptotn -h 
and c..f.ng liver and di*•*...-» complaints, ir 
h AU r remedy can lx; faun*I. 
Ap r- ml liV-rtv hill, r l:\tiv t » pers .n 
claim -.* s fugitive shiv .hi* h v?n i"tr si ; 
into t ie Wi- ansin !.♦‘gwlature. It diro*-t 
trii! Kv rv t. V..- t.ravid11 f r p-«■•* »n 
el. ?. h r-d * id ?n-ilh i 
; •• •' •“ -h'gitiva Ha w 
.ylOt-i.' tine, an give* pt v. .m.i.r 
Cyurtft t-> ^rtmfc v ; ofhahaa? o^rrm 
Fr.nn I>r. Bartlett’s Anglo Saxon. 
Something; to Remember- 
a i.Kncxn. 
There was once an abbot who owned 
a rich monas'ery, and who enjoyed his 
n >s««e*sions so vly th.it li w »s nick- 
name i th **.4hb.it Sans SonetAs 
soon as lie had fulfilled his religious da- 
ties he thou' .t of nothing but taking 
his ease, aa ! making oth r peopi hap- 
py. II would and visit bis n i^ii 
b >rs. i:i;uo 1 advi to such as stood 
in net 1 of it, (be rin^ t !ownh'*arte.l ■ 
with a merry joke, rep it in.; wi-e *ei.vs 
rind provi rbs to the old folks, m.d t 1 i 
in^ amusin .{ >to:.*s It tii'* < hildr a ; so 
i that everybody was id t) s him; , 
and when r any <> cri:* 1 out, •'ll--; 
! 
mines the Ab'o it San? Sour's !” all fa 
bright *:u*rl up just as it m niaent or 
fine weather hid been auountv.l. 
rnfurtunately, tin* kin# uk » tin- 
^ovc-rne l lb country was of a widely , 
d;fr*rcnt character. I. Is M en 
"1 vc dates, th*-r*forr w ar** n< t inform- ( 
c l to which particular l.in^ tiie eliroui- 
(ler alludes ; only, as \v are told h was f 
of a saturnine, tin ■ .sv disposition, a j 
pi.*\ 11 ennui, and in apabk? of making 
u-* of b’S paw r for eif’e r his own or j 
otlK-r jieopl-‘s happitu ,s—tie.* cap fits j 
s> many crown 'll heads, that we may 
choose from a Ion;; lire- of monarchs of 
th p- culiar period at which the jolly ^ 
abbot and th disagreeable kin^ fljur- 
:-h 1 in our u. ’tli *r world. 
In tin* hope that the si"ht of n w .t 
fac--s and new pla -s miuht disp-.d tin r 
th king took it into his h!, on' day, 
to ti.ivcl a’l over his king lorn. His j. 
'•ourt. ther' l ire, prepar'd to follow him; 
for a king c u no more d without his. 
'•-mrt'nrs than the king’s h- a l hunt-man j 
w Itfi*»ut his pa -t h >un 1 r 
A" r !mv. g puss 1 thr m.:h <r, t.iI 
pro*, in.-* s, h i.ne day r« m-he l a fine ah- » 
ho. •.un-mud 1 by g .rhns, wh n he | x 
1<. 1 to whom it. belonged. He was s 
to! 1 if h ’oug' 1 to a v .tv riel! ah.1'f. 
who, when <-o'1 h- had j> -rt ruv ! hi" 
(hit?. forth** day, wn always laughing 
or singing. 
‘•And pray, whv sh mi l h b la igh- 
ing and singing in tl,.i manner ah; 1 
the king. Has he m c;r.- of any \ 
sort 
“Non whatever/’ was th m-'v. r ; 
•‘and this is so univ. r ally known 
thrnu ghnut the country, that h- is a!-, 
wavs cal!' d the Ahhot Sans S >nri.”. 
ddiis aus\v r prov »k l to- king, who < 
o-jld not b- ar p op. that wore happi r 
than him* It', and )•• or*! 1 •uni ol v 
his f.'ilo'v is U) to*, h t.i -o .* .i.r*ig’y, t 
and bring him into his presence. i 
Tlie ahh it was pr—*nt !y hr mght in 
amhUtllr kit g*s gourds,’out 1 > 1. das r 
joyOU" as t-v r. i t ki* g c u -d ler d his 1 
y in the light of an insult. **Y •• ar* 1 
tnmihy '>.i.d t k o h.-,i>v, wh n 1 
am » I and «!>•.-.. ;t mt-d, s dd to 1 
inonar* h, angrily ; ••and I h i\ a min i 1 
to punish you on fit > spot—>nlv. as I * 
am r;'ligi<oi«. I know we mad forgive 
otf.mce. Still, as it is not thr that yui 
alone in my kingdom shun! ! ho exempt f 
for all the co.. I in' u:d giving you 
some. S > 1 i< re are f *ur questions which 
you mu-t a* ;w r within a delay of three 
day- c'n pain of fort ting v mr ahhy. iivl 
spend "g the r st of your lif• in pri-m.*' 1 
So saving, h ;; nv tie.* abbot a pap T.and 
then dismiss 1 bi n. 
Now it s? hi l written on the paper 
that h° v. is to slat exactly ‘‘how mu- h 
laud ther-** was in til whole kingdom— 
hi’v nvidi the in on weighed— how 
much th king was worth, and what hM 
bel»' ved*” 
We mav imagine how pu/. d 1 tie* 
poor ahhot was on being ask 'd to 1 
solve such nhusurd questions. It was s 
in vain Ir* searched in all his hooks, and 
consult 'd all the learned doctors h ■ 
knew : neither thA hooks nor fir- doe- J 
tors could throw the* smallest light on 1 
the subject. I 
At length the third day had dawned 
without his having been able to abvancc : 
an inch farther towards a solution, and 
h was strolling sadly in his hr >.ui rd. [ 
l *vs, vainly trying n> i» c m s :n ■ m -ans 
of evading the king’s throats, when lie 
met the mill-r who was bringing some 
flour to the monastery. 
The latter, a cunning fellow, always 
in th“ h st possible spirits, now bowe 1 
t > Ids lord, and inquire.! after Ids health, 
wlon the abbot 1*1 1 him with a sigh, 
that ho was as w -11 as could bo exported 
f »r a man wh > was ruined, and likely 
t > die in prison. Thereupon the miller 
rxpr ss?d great astonishment, when the 
abbot toi l him ail that had pissed, and 
what hopless questions the king had 
condemned him to solve. 
“Faith.my lord abbot,” said the mill- 1 
er. after having listened to him most 
ntt -ntiv* 1 v, “d » von know taut, fur a 
.man i*f your profusion, ym are a triMe 
short of rcaly whit. If I were in your, 
phvc the king’s qo stions w mid not, 
much trouble me.” 
“I wish von wore, CJ ilehard,’’ replied 
the abbot. “Why, you wool 1 soon1 
give them up, as I have done.” 
“Upon my word. I should not,” re- 
plied the miller; “and if you’ll only 
b n 1 mo your gown, holv father, an 1 
hold m** quite forever and aye of my 
tenure, 1*11 undertake to answer the king 
so ns to give him satisfaction.” 
The abbot was hot too glad ti accent 
the miller’s propos'd ; si drew up an 
act by which he had acquittel hhn of alii 
f irth r dues, ari l then lent him his. 
Hie miller put it on, and <t. the h mr ] 
appointed stood ia th« king’s preserve. 
The king did not rrcogni>e the abbot, 
it first, but concluded that anxiety had 
hanged him, and inwardly rejoiced at 
laving already (.eprived him of the right 
o the nickname of the Abbot Sans 
souci. So he ordered him to approach, 
n a less terrible tone than might have 
icon expect- d, and asked him ii'he could 
cil him exactly how much land there 
vas in tli wh ! king;! im. 
"Wry easily, sire,” answered the 
oilier. ‘-It it as you hive only asked 
.bout tii^ land, ! a n waiting till you 
rive chair’d u vay all the roots, and 
ton s, id m ? i!. t ;• t about a id muk- 
n : x.i :u : u; 
*’ 
Tv king bit his lips i,n p.-rc-l •• ing 
hat the qu vtion had not been p t pi.. 
rly. > » ho went on to the k. e id 
’•. 1 li v much the moon 
eigh. 1. 
“It I’.r: weigh exactly a pound,” 
i'd tiic miller, “as it lias four quar- 
Tl.:> ti;.. the king -uniled, and all the 
our', is laugh’d aloud. The third 
u- .ti was now inquired into, arid 
he miller summoned to state what the 
mg was worth. 
"1 value hi:n at twenty*nine farth- 
igs,” r pi 1 h *. qui-ely. “X *r can 
is mijctv compi.iin of iny sft’ing him 
r b Christ,who 
■as mu.-li gr r th ru all the kings of 
ic’ earth, waj dd hr only thirty iarth- 
lgs.” 
Tis an r p i must r kk other-; 
nd now t v .mi’ to t o i.ist question 
arndy, what ib's rlc* king believe? 
“The king b-li -vts,’ sai l (iuichard, 
that lr is addressing the Abbot Sans 
Me i, and he !-• m; -tab n, lor h: is only 
I’ll,' kin -a as v ry much surprised : 
;* f ! -ant 1! * > a d t •» him what 
1 t i!v» :\ ;d an 1 ho\v h !. id bar- 
a.e. i v. .til hw mast r t .» .;ct him nut of 
i- : The l.in^ was so delight-d 
.th his wit, that ii d lai d himself' 
11i-ii d, and that the abbot mij’ht r 
iin i,.s lih rtv end his estate. 
As to th mil! r, lie prop i! t.» .him 
folio'.,- :.;:n to e. ’lit, to In ip him t" 
lurii. whicli lie. miihi p' '1; and ! 
lorn ti.it day tie- a'f.i; of th kingdom; 
•< r prop 11.- m euu d, and the kin 
k pt in cmistant :;ood humor by 
jo ial minister, allowed a. bets and 
tilers t !>•• * -mp* fp mi p-- — at 1- u-t, 
• far as tin y e mid Jo be so. 
Tin. I iami nr C’pnv.—The (Je w, 
f t i-e \;:t; 1 i > is th" y.lory «d S^.in.— 
i-; piard 1 wit!\ c ue n i ciieris d 
l*h :ifi* u. i’.v -r *-!::•• t <) !« nd 
sto made it i the Span- 
'll forces on tin- 1 dan 1 ha e b n 
r.dually ire re:.. !, aril hr^e 8-ju td- 
if.es u .r. h around h r e i-*.s. Ced 
lit dim miii thlrfv ‘wo t> thirty-!.- 
!: u d (juar* in cs <>: the rhhe-t 
>:!, an 1 it- prod tp t are imm-n-ely \ 1- 
able. Tip- n.'nidation at three." of 
> 88 .S’-: o. .t d at 1.1* 182, di\ id- 
d, a >rd ^ to Mr. 1 ! vhosr* 
d-l>; ? s b mV' s > mu. !i a subject of 
.t r-st with his Am< ricaa 1:1 nds—as 
allows : 
\ bites ob.I.d'od, or d'.» per cent, 
r c lor d 1 ! P,!or l 8 per cent. 
lav s 882. r !d pr r -nt. 
d id pop iiaf:-n has i- '•.■ •a w l in t;• 
i-l! w i :pp at in : 
In 1778 il was 1 7«>._7• > 
1817 88 1,8 
1827 •• 7<>0,**88 
1811 1,007.<’2 1 
ls5» 1.2 17.2-!0 
1888 *• 1.118.182 
Amort.' the fi !d h -. s*r p;p 
r a 1 ar.p ninv it of pr iperty h d 1 
i \ » icai > 
:r ..le 1 as tip :r hiether-n who ar< 
laves. 
Til.- cstafi of tii I si md ar e-timuted 
o b r a m o1! v : Su.^ir 'tat -, 1.112 ; 
oliaco, ‘.*12 ; coffee, 1 *>s2 : m l Braz- 
il 2. H.tkl*). d h annua! value of the 
a ricts is sou,!)<»•>, const d- 
iig in part of sugar, 81 N,»i.‘!),‘t2 I: fruits, 
*1 l.HTt, <).’>() ; mohw 81,H>2.72S; 
•gars, 81,207.nr.; tobnc o l af, $ *> )0.- 
m i; cotf- about 80 Ul 
> tin* s ot 1K »2. I he linp.rts 
,hc Inland are thirty million d< liars 
innmlh and the xports about twvaty- 
•;ght millions. Whii iinghiid rcc -ive 
nit a million and a half of the products 
>f t' iha. the I’nit t States t ikes n- irly 
\' n m llions. The common iul system 
if Spain, howcv- r, clicks the commerce 
if its dcpen lencies, an ! 1 -a is to a great 
hvil of smuggling. The duties are most- 
y ad valorem, the valtt ', however, h *- 
ng as fur us p is.sible, fix- 1 determinated)* 
>y a tariff*. There are duties levied also 
m the imports of the Island itseif, and 
discrimination is made, though not a 
,vrv liberal one, in favor of Spanish hot- 
el nvs. The revenues which ar<* extorted 
n th- <e arid various nth* r ways are csti- 
nat'd at sixt- -n million* ot u-dlars.— 
i gov rn-r (i nmaR a—piire fortunes 
:y ripidlv during tiie few years they 
■•si ie in (’ d a, and very hard tilings are 
m .1 of th .a, particularly of O J im-ll 
iv:i■ > a f*\v years sine- w.s entrust'd 
v: th care of government, and ro- 
hirnt l horn' with an enormns fot-irv*. 
Ihr* slave trade flourish:* in spite of all 
ihe pret -ud? 1 efforts t > r trict it. an i 
is winked at by p rsons high in office. 
The eh upest and best, Spi to offer 1 to 
the public is Burden’s CVebra’od JVessed, 
II-.it, 'hip. Brad uni Counter unk Rail- 
road Spike, which the great Boston hard- 
ware Idler*. Blodg.it, B.o.vn A to, HO 
X v2 l*o»rl Ft., l!o ton, «. e bending ii 
large rjriantities all over the country. 
< 
The Sources of the Mississippi- 
Jn the follownig eloquent description of 
the Mississippi—the “Fathers of waters" 
—we have a lit representation of the min- 
gle 1 interests of this great Union, uniting 
form a thousand points and following on 
if! one deep, broad channel of national 
wealth and prospeity. 
iiilt a bucket of water front the Mi.--d.s- 
Hppi nvcr at New Orleans, and ask 
yourself, the question. ‘From whence it 
came? and the answer may bo from the sand 
desert of N«wv Mexico, from the pine hills 
of California, from tlie rolling prairies of 
Nebraska, or from the cotton fields of 
U o/a’ fr.'in the Hr-.t'.h possessions 
t of the 2 Fa •! *ce of lat tnd sep- 
crated by a ridge of ic covered rocks from 
die strerms that flow in o the Artie Ocean 
• •r Iroin bovvers of <range or magnolia that 
perfume the caric field; of Louisian a; from 
the frozen lakts tliat gem the bosom of the 
Minnesota and the Wisconsin, or from tne 
umy fountains that gusli from tlie flowery 
plains of Alabama and Tennessee ; the lake 
bound peninsu a of Michigan, hill sides of 
waving grain in Pennsylvania and New 
^ ork, from the tobacco fields of Virginia 
n nl Maryland. It may be a part of those ! 
mighty volumes tlint roll their never tiring 
wav « through Iowa and Missouri through 
Illinois, Indiana and Ohio; through Ken- 
tucky uni Arkansas, Mississippi an 1 Tex- 
as. 
It is a part of tlic ten thousand litt'e 
rids that come hymning their wav from 
that mountain range wherein arise the 1 
i;.i /» .1 .. 
from whence the Delaware and Susquehan- 
na hasten away to meet tin-* risingsm. In 
thv spurs of the Alleghany it has saluted 
the springs of the Roanoke and Sain da ■ 
and far beyond the Black Hill it has 
locked arms with the mighty Saskashewah 
a' he h int-id on his journey to Hudson' 
Bay. Th springs of th-(lonewingo listen 
to t roar ofN uigara.and the fountains of 
tin: vo! anocs of t tali. It has fcrtaliz.od j 
a country greater than the empire of Alex- 
ander, and has carried a rich r commerce ; 
than id the river.* tributary to Imperial 
UaUlC 
The Growth of Extravagance. 
Kvr'rv n^wspjpcr should writ'* once a 
W'* It, and > v *ry minister should pr ueh 
once a month, upon tin* growth of cxtr.i- 
v-.-Tinc *. the cnen nting induencc of lux- 
ury. .1 n 1 the incongruity of ostentatious 
display with the spirit of republican in-1 
•‘ituti 'Tjs. Tin? extravagance and lux- 
ury which commence with the parvenu* 
of the great < iti. -? extend throughout the 
country, and take in all < thus*' 
who arc I -a t able to bear it being most 
tsiiy led into it. 
The theory that the extravagant r\ 
penditu! ■ of the li h :> of ad\nnt&g to 
the pov»r is all nonsense. What ver t jrn.s 
the product of hum r. industry to waste 
is injurious: there U so much gone, bo 
mua!i 11. .* might have contributed to hu- 
man liappinuM thrown away. If all th 
it lustry that is expanded in the pi Itic- 
:bu; o{ artb b s fjf ostentation and of i.>.- 
:! r-r hurtful luxury w**r-■ turned to th 
prod if-tion of articles of real value what 
a (b‘:V-r--nco there would be in the face of 
the w obi! We d«» not include in th 
f rrns ■ >!•.-!.! thm an l extravagant pro- 
d• tionsof ilc.rt, because they are rc- 
l and eb rating, and supply a want 
i "f cultivated ;cicty un m i. ii as articles 
j >f -:-ars*-r utility. Every one i- mor- or 
! «■« fimdi-.r with fh statistics of spirit- 
."u, liq-urs and tobacco; extend the 
|-anr* calculation to urti'Ts of less hurt- 
■:!. hut t :! injur- n; extravagance, and 
»hat an total v. >ul.i be pi 
td. 
But tb w ist of industry, the d s- 
111:* lightest of tli ev ils wlii 'li habits of 
luxury bring upon a people. The ch cay 
ot great cities, tho fall of nations lnvc 
beon cl *arly traced to the inroads of lux- 
ury, and to th enervating influences 
which follow. Thus the nations inhabit- 
ing the most delightful portions of Eu- 
rope b iv yield'd to the approaches of 
luxury, and have been driven out by the 
! 'llir 1*J J\f tk“ \ Jltll »•>* r'yy * \ .. 
every tiling hut th? natural strength ot 
manhood. Thus, great cities cannot 
rais ■ tlu ir own merchants, an l the pla- 
ces of the men who acquired wealth and 
honor in crowded communities are filled 
by hoys front the country, inferior in ed- 
ucation and in what arc termed advanta- 
ges to the enervated sons of the city. — 
The rude discipline of poverty and ear- 
ly struggles gives a strength that bears 
down all the competition of those who 
are cradled in luxury. 
Tiie speech of Mr. Vinton of Gray, 
made on the bill to create an additional 
justice of the Supreme Court, is certain- 
ly the most complete and thorough ex- 
amination of tho whole question, that 
w■» Have s *?n. It annihilates the argu- 
ments of the opposite speakers, and 
drives th? n to the wall, as to their asser- 
tions. und pre? utions to lairn *ss in their 
•dealings with Judge l).i\i;. Talbot 
! wriggle* l, and spina*!, until he could 
contain hi ms? if no longer, aid then he 
denied some points, only to bo proved 
in the wrong, and to show how lrtlohi* 
assertions were worth Wo shall pub- 
lish a part, or all of this speech next 
week. 
f iar.n or L:*e. \S e und orataud an elderly 
buly of Wi st Corinth, nam 1 Camp) 11, cut h«*r thro it the oth r d »y, but w *th<*r suoa 
bdl.v »rn.)t,.7ur intomunt euaM mUe***.— 
Journal. 
4 li U J-tri W QI M b » •' 
[ 1. Subscribers who do not express notice W» tl<« 
contrary, ore somidsml as wishing tu oontiuu© 
their subscription*. 1 2. llMibSflribcr* enter the dlseenti'mtor.oe ef 
their papers, tho publisher cun om.UutK* tu scud 
them until all urrearges arc paid. 
3. if u hie libers neglect nr refuse to take 
their papers from the odiee to whh h they uro di- 
rected, they arc held responsible till they settle 
their bills ; and order the paper* discontinued, 
I. If any subscribers remove to another place 
without informing the publishers, and the papers 
1 
are sent to the former direction, they ait; heiu re- 
sponsible. 
*. The courts have decided that fefusing t# 
take a newspaper from tbe^oflicc, fur removing and 
reaving i? uncalled for, is print* facie tvidvi -* sr 
intentional Laud. 
job prihtik'g 
! Executed at this off.ee with neatness and di- n'.eh 
1 ih'Stcr*, Shop-bills, blanks. Circular*. J;i«!-!:• s 
i lVogranmie*. F.< ci iptTv-Lnv s, (\uit I' lets 
Envelopes, Labels, Card-, Ac. Ac. 
! IvorsTBiAi. Statistic* or Oirru. Thi» 
i following inilm-lri.il wtati*'.i<* am contpili.il 
1 l*y the Scientific AmiTi.ian fr.im nn aimual 
! statement of tin- manufucturcs of Lowell : 
The Miiljllw* ( ’•itnimny timko urn? unnu- 
| ally «f 2.000,000 iwW, 2.000.mm n*. fit, 
wool. 50,Mo. lbs. glue, $20,000 w«Ptli of 
\ d ye stuff*, and £ 13.000 worth of amp. in addition t> tho above. the Mendrone 
man factoring Co; use 1 004) II* of nmu l t. 
.pj,.r:M CO,000 alum, 50,000 Eh 
kiiikio, 40, <MJO soap, and 45,000 indigo ]kt 
annum. 
Tim Lntvl! HI t.dicry n*40,000 1’vt 
indig ». and £30,000 w >rtb of other dyeing 
nine rials,, j**r year 
i Ik* imputation of L-»w*41 in 1828 was 
8532. In J8-10 it was 20, 706, in ]850it 
\v;is 53.5- >. Increase*! n L*u yonra, 12.2>'J. !* -pulalion of l.iwdl in I^jo, 37*553. 
Ti. I. mv il Muhinc Shop, 1 H\itcd a:n >ng !’:e a*i *v rnillH, ran furi:-\i mai hin -ry eom- 
|»I *t lor a mill of 61)00 Hpin i! •* in thr m 
month*. I s v r.il nianalad.iriugcoinjia- 
have iMmu* i a Loipit.il for the ron- 
nimic:-an-! <• nifort ol p runs umid jyed by t.L 'in r»otiA !y v. :-- n sick, wliiefi is tmd *r 
thesup.>rr. t ii 1 »;«• .)[' or: of the bust sur- 
geons and ].i:\si Jans. 
In I/>w il tl.* ir ar** twelve great‘establish- 
nu-ntH. w 'lir’i iuv an aggregate canitol stoulc 
<»1 13.0HO.L(M; i• >y Lav ■ 52 mills including 
*hop*;; run 50 I.5 1 \ -j in l! and 11,8 -j J., >nm. 
They employ 8,',) ei f.-mah-s, and 4,307, 
niul- s. Tht-y manufacture 2,374.000 yards of 
<• 'ii"H go i.;*. p *r w.-dv.l4,000 of w »| *ns, and 
2 >.000 ofmrp *ts. 'Id my us» w *k!y 705,000 
poumlw of rot ton, and 01,000 of \v>»!, an 1 
uonsnmc annually 02.317 gallons of oil, an! 
20,(iOO ol 1 trd 2.1,7*50 tuns of anthr.imt* c.iai, 
43.300 liU'-’r-ls of cliarcoa!. unJ KilS.OOO 
lbs. of star. !i. The average produceol cacii 
1 *aving N* nil yarn is 45 yards per 
d-».v ; w Mving X ». 30 yarn 33 y.irif** pi -r dav. 
It is t!i water power of L »w II whicfi, 
with tb skill and energy of h -r citizens, 
ha\ ■ ni:i 1** it such a great manufacturing city. 
Tis-.: factories, although heat’d by steam, 
ir ‘Work'd with water, tber? bung no 1 «*>»-« 
then 3Hireas: w!i “Is and Idturbines mployed 
—2! -f tac.s (»'*ntr-\Mnt wb “!s. The to al 
"at *r p* >w-*r cngig'd for manufacturing pur- 
pHH, we 1 trn from Mr. Francis, work on 
Hydrmiles, amounts to 8005 hors.* juwer.” 
The I IestuRati >n or Ji dgk Davis. We hare 
air *ady umm mm.* -d the restoration of Wood 
bury Davis to the bench of t!ie Sopr-me Ju- 
ii 'iai Ci irt of Main". We h ive always rs 
g ird" 1 bis r*m oval as an act of gross and pal- 
jn’il- in,untie*, aim >st without pir.ilh*i in 
the A nerican judiciary. The prjinptucti m 
"I • »vcrn >r Hamlin in the r *-app >intm mt ol 
•Trig Davis, is deserving of all praise, and 
H a vv.-re r *b ik of the spirit of pirtUan 
p--rs-cation w’aich presum'd t« invade t!i 
*» nudity of the jndiemry by striking d iwn an 
iioncst and abb* Judg- f.»r the i:ii»pond nit 
cxpir •SoioQ ol bis opinions.—It >slon Jjurriai. 
Tarring avn fentueking as ou* a? tub 
(’ri saues.— During his stay in N irmandy, 
Ri 'bard ( 1. of England ( mad" some sin- 
gular ! iw* |br regulating tin- e-induct >*f the 
Pilgrim** in their passage by s a. Murder 
w i.*, to I»..* punished by casting into tb" a-a 
the body of the deceased pemm with to 
murderer tied t> him. He that drew hi* 
“Word in anger should 1 »sc his baud. If a 
man gave anoib* r a M »\v. I: was to he thrice 
iminers*d. An ounce of .* i'v-r was the p 
a!?y f-»r using op>j r--brious language. A 
thief was to ha\< h filing pitch and leather* 
put upon bis bead, and was to h set on ehoro 
at tie lirst opportunity. 
Mntr iNTii P I vn/.itiTV. The Trav* 
drr relat s the following instance of 
m re, utile integrity : 
i 1.1; t yi ars ago, D aeon Thomas Tarhcll, 
a merchant in H<-’on. failed in business and 
his creditors, *-ut isti< cl ol- hi- good faith, 
oo] to 1 what be could pay them, and gw* 
him at once and willingly a lull dinchur^c 
l ane went <>n, ami the men hunt, though 
-tru. cling with other mi-f. tut.c- yet left at 
the time o! hi* decease, three y-arv since, a 
handsome jiropenv, a life c-tnte m which »ri 
be jueiihcd to Ids widow, and at her death it 
w-* dirt eted to be paid < v.-r to his old cit'd- 
it- <• r llu :r beds mi lhal the deficiency in 
the payn. t ol tln-ir claims, and interest cn 
the anie, -hould * ■ fully settled. Tlie cxecu- 
ti.r* h ive thin week luliiiled rhcii trust Iv 
paying out the funds, and have sufficient left, 
l’n-ia tlie estate t-> jay olf ai! old e nod- 
led debts, and liave st*v .rid thousand dollar# 
rem tuning. 
Mf.mxi h«»i.v Snmu:.—A voting 
lad nani-.l Mark ( ox, son <f Warm 
(’o\ of tins city, destroyed himsell on 
1 uc day last by swallowing a Coho of 
strychnine. 11 took the poison about 
'd 1 -'J o’clock A. M., and aft r ling* ring 
in great agouy for some hours, died ;»t 
» l.o i» M Ho u;. ri,t..„ni), 
year.—Aenn bvc journal, 
II >V. II VVN1UAT. IIaMMN AND I.aDT, 
'arrived in this city list evening, hv tha 
| afternoon train of cos from Augusta.— 
Mr. Hamlin suit in his resignation tf 
the oftlce of Governor of Maine, to tako 
effect last night, an l his place will lw> 
| filled by Hon. Joseph 11. Williams of 
Augusta, President of th:* Senate. Mr. 
■ II. will remain a few days in this vicini« 
| ty, previous to his departure for Wash* 
ington to again resign® h:4 Seuatoriil 
duties.—W/iitf, fJGth. 
Slobbering.**— K. K. Smirt amyjn- 
I ees that M a new office is to bo coated undo* 
j the name of 8!offerer General.'” No M- 
pc 1 in the whole ut itu lias Haims to this tiffUn 
f’up- rii>r to those Kph. p »«p'-*hs"s. The •• rl>b« 
h ’r” he has piled. since lhirhauan’s election 
up»n Clifford, John Appleton, Wells, of 
New Hampshire, Toucev, Forney, Cobb, (t iJ 
I am*' genwi, who are likely to have any in- 
j iluomv with Duclmnan in disposing uf tho ■■ 
11? It.tst Custom house, is thick that th* | 
uipst intim ite friends of these p ditiei.ms omj j 
| with difficulty recognize them.—Jeffcrejnia*, 
\»rti>w Kscnpk. A diy or two sines M | Mo. S nival iias< 11, of Capa Kiizaluth, wa< 
h ui^ing the railroad truA in his sleigh, at 
the end of Vaughan « liridg i, ho board tbs 
j whistle of a loe vnstiw It wad just upon him H- had hat ihm to mwii oiekward hup 
j when the engine struck the sWifi, am'tab mg 
; it t» frarromt*, arid throwing tn«* horse in** 
\ thscnn.il. Mr. liaakoli was u.ifc hurt, for- 
; tunaLd v, hut the d*buy of a scowl would 
have cost him hi" Jju*. In* Uonw wws tiko> 
out of the o .trial unmjurod. It wt* the Hift« 
* lain) and K«mt*Kw min, and fra ape tflfbMMl 
lu i1! it i' a tn 11- 
¥14 *tf V' !vS| 
▲ Gra: liiiother that Would bo 
Luriod in Freo Soil 
hne of the editors of tho Cincinnati 
,• COHmen UiJ relates the following touch- 
ing »fliulant. lie vms traveling on the 
cars up to Cleveland, to report t»ie pro- 
ceedings of the Lake Underwriter’s Con- 
vention, held last week. He says : 
*‘l must tell you of a rare scene that I 
witnessed on the ears coming up. At 
l’restline, a very aged woman,apparently 
in a dying condition, was borne into the 
rear by two brakemen, and left in charge 
of a lad of fourteen years, who proved 
to be her sole attendant. The passen- 
gers were astonished that she should be 
moved in winter even so far as the next 
station, nnd they gathered round to help 
the boy, for she was gasping as if for her 
1-st breath. Presently, the fresh air 
i<! a c p of cold water reviv d th* age 1 
< iliorer, and we asked the boy why he 
had left alone with such a charge ? 
“The boy told his story with a clear 
manly voice, and it was this : It was 
bin grandmother; h? had brought h »r 
thus fr ’m Greene county Missouri, near 
the !>■•/.! v of Arkansas ami Kansas, by 
to Jefferson City, the arc by r*il- 
»;d, u id was taking her to Scotland ! 
come out from the old country 
t di among her children, who were 
t" do planter* i a S^uth'rn Missouri, 
but ... had tak#w an insane dislike t > the 
country, and nothin* wool 1 do but s»!i 
r. :st be earned bark to Scotl xnd. Sh 
w. .1 receive no attentions, would not 
wear the clothes pruvid 1 for her, w mid 
r waited upon by t\ s rvauts, 
‘though f. :her ha ! two nieg rs to do n 
thing b it wait on lur,' would not ride1 
in in** c.image *lnut co<t N "0 a l uas 
bought for her pleasure from Cincinnati.’ 
Sh'- would hardly tike enough f>od to 
keep her hotly and soul together. Sh? had 
'•udwred ail but <4/nth the r'moral 
r >m Scotland lo Missouri, but in the 
first mouth after arrival ‘this er.z came 
'•i h r and we've had no p a since.” 
v.»i his father—th e old woman was 
i i s grandmother—had cxpostulited 
.ml begged till his pittance and fili.il 
on ? Was exhausted, an 1 he ‘had to 
house between sending the auld one to 
crazy ho.is? in St. Louis or back t«» 
?ot land, but he wad na gang wi’ her. 
%o 1 came mes' l.’ 
*• *A wee bit o’ air—a w?c bit! a wee 
l it!* gasped th? old woman, and w •’ hur- 
ried to help her, for it really seemed that 
’’ was there to free tine spirit from 
.c Noruand shrivelled hotly. She re- 
\ ived a little, and we could not help] 
asking the boy further questions. His 
v was straight, and evidently true. 
] 1° he. 1 .i clear voice, with metallic ring, 
th ros above the din of the whirling 
car*, and nvc listened and wondered.— 
Ry accident a passenger. Dr. Cook, of 
ttm House of Representatives, I believe, 
asked, ‘and was there no cause of com- 1 
plaint whatever?” 
“‘None, none,* answered the bo\, 
•only she ca'd out she could not breathe 
for the slavery, and she could na die in 
peace for the bluid on father, and she 
must gang ovrrc the sea and be buried 
•n the hills wi’ th? free folks !’ 
‘•Now nvp saw another person. The 
withered, old crone was translated, as it 
wer?, before our eyes. Wo saw the 
will of an heroic Scotch woman staying 
the dissolution of a Nvorn out body that 
t might not be left in ground from which 
*n her ears, almost cold in death, was 
cry.ng out the blood of her brethren! 
he will not die yet ; her decayed body 
may no longer respond even to tint 
sublime will, but the spirit will cling to 
its mortifying temple till that is brought 
'.) its Highland kird-y.ird, and laid 
.. jt.g the free by the free.” 
An Astonishing Man 
Fiycd TnnoiGUoCT tue Would. 
New York, and London are now tlie 
„Teut manufacturing depot for llo loway ’s 
’ills a ml Ointment. From No 81) Maiden 
nine, this city, and No. *J-14 St rind, Lon- 
>n, ..re sent forth, daily, millions of 
axes and pots of these inestimable mod- 
•i!!«*■%. The heavy duty imposed by our 
jv *rnnient ur>oa patent medicine.-, and 
rge and e distantly increasing salt* 
file liway’s Fdis a .d Ointment in thi.- 
matrv, deieraunci their proprietor to 
ike this ci\f his residence. Our repub- 
m system of gOYcrninent is also in har- 
10 iy with the pretfile'lions of Professor 
(lluw.iy ; and though King- and Kmper- 
>: have conferred upon him honors and 
pecial favors, those will never bo so grat- 
V tug to him as the grateful hearts of mil- 
-ns of free citizens, who without any cn- 
rsement of sovereign authority, freely 
tronize his celebrated reme lies for the 
'mention and removal of -’’sease. 
As a member of the iu dieal facu'tv, 
•**r» "'“O — 
profess on in curing dise <c. and being 
hiar with tho errors audt’ullies of the 
tossion, wc feel it an imperative duty 
.up: lint the American public w ith the 
iial of this distinguished physician im 
•tty. His fame, in a measure, pr.ee- 
1 him to our shores, but the extern of 
good lie b is done in the wor d lias 
or yet been proclaimed to an American 
•'die. Great as bis reputation is, it is 
lined 10 increase far beyond (hat which 1 
er adorned the character of any man 
osc pro ession wag that of healing the] 
\\ o «hall embrace other oocasions to 
\pi iin to tho American people the 
■dan the fiori/ and mode of cure adopt- 
i by Professor llol'oway. His Pills i 
id Ointment, tho one taken internally, 
j.l the other applied externally, act in 
inn minus conjunction, and if his dircc- 
uis c.ra followed, will eradicate every 
disease incident to man iu ail climes. 
aey purify and cleanse the body, and: 
More healthy aetPon in every organ. ! 
lur space wiil not permit us to say more 
:.t this time respecting this distinguished 
an and his celebritad remedies. He has 
)• ambition, and it is an honorable one. 
e wishes to have the world for a patient; ; 
■ | he wil- saeeeol in his dosire. It is j 
ir object to adr es th1 American public ; 
• a aeries of articles, showing conclusively 
at, in the whole history ol medical sci- 
toe. no m xlioincs have ever been offered 
r their use which are so efficacious iu 
.tor ughealih aud preventing disease as: 
>» of Professor Holloway. In th e 
ies of articles we shall ne eosarly explain T 
■ish of Cm nun in aysts a, r.Tvi thmeji 
* 
bodies both iu health ami disease. The 
American public arc sufficiently intelligent 
to judge of their own interests, and it is 
no longer in the power of those styling 
ihcmsehs rcyufar physicians to conceal 
from them important truths concerning 
their health.— .Vetc York Cilizru. 
uv~ Our billingsgate neighbor of the 
Gazette accuses us of quackery, because 
we publish Dr. Ayf.k's advertisements. 
Now this same editor knows the Phar- 
macopeia itself is not more free from the 
suspicions of quackery than his medi- 
cines. He knows they arc endorsed by 
the medical Journals of the country, are 
used and prescribed by our best physi- 
cians, and have the commendation of 
professors and eminent men of character 
too exalted for his comprehension, and 
be know s too that they have done and are 
doing in this community an amount of 
good which the utmost str.dch of his 
ability can never hop? to equal.—Urrks 
Co. Pre >*•?, H ading, Pa. 
Kansas Affairs.—St. Teh. 
28.—Th latest advices from Kansas 
state that Sherrod was not killed, and 
that Mr. Jones, who was arrest*. I, was 
not the Governor s S. eri t <ry. He had 
been held to bail in -Sodo >. 
A IVarsvv i\ Dim t lty.—A young 
parson lost his way in a forest, and it 
being ve leniently cold and rainy, lie hap- 
pened upon 1 poor cottage and desired a 
lodging; or biy loft to stay in, and some 
,irc to warm him. Tiic man told him 
that he and his wife had but one bed. 
uuu ii r..' j'.i'a.-cu iu no u mem u. 
should be welcome. The parson thanked 
liiui and kiu-Uy accepted it. In the morn- 
ing the man arose to go to market, and 
meeting .some of his neigh'mrs he fell a 
laughing They asked him what made 
hiiu so merry about the mouth. “Why,” 
says he, “I can’t but think how shamed 
the parson wiii be when he awakes to find 
himselt alone in be 1 with my wile.*’— 
Pittsburgh, Pa.) Post. 
New Bedford Election- 
New lii.tn'oiu*. March J 1. 
Geo. IT. Dunbar, tho Republican can- 
didate elected Mayor to-day by ::M0 ma- 
jority. 
The Republican candidates for Aider- 
men are all elected. Kvery ward in the 
city has been carried by the Republi- 
cans. 
A young lady engaged to be married, 
an i getting sick of her bargain, applied 
to a friend to help untie the knot be ore it 
was too late. “(>h, certainly,” he replied 
“it's very easy to untie it now, while it is 
only a beau knot.” 
Franklin was an observing and sen-ibie 
man. and his conclusion were seldom ineor 
reel, lie said that a newspaper and bible 
in every house, and a g >od ^.-hool in every 
district—all studied and appreciated as 
merited —are the principal supporters of 
virtue, morality and civil liberty. 
Oxygenated Hitters.—This medicine 
i» a scientific remedy for Dyspepsia in 
all its forms. When taken according t»> 
directions, it gives immediate relief, and 
in most cases, effects a permanent cure. 
Perry Davis* Vegetable Pain 
Killer still thii mimiant, and, after 
a thorough trial by innumerable wit- 
nesses, has proved itself to be the medi- 
cine of the age. 
Although there have been many medi- 
cal preparations brought before the pub- 
lic since the first introduction of Perry 
Davis' Vegetable Pain Kill r, and larg-- 
amounts expended in their introduction, 
the Pain Kilbr has continued to stead- 
ily advance in the estiraition of tin 
world, a* the best Family Medicine ever 
introd need. 
Mr. Boileau, the Fren h S cretary of 
Legation at Washington, has been ordered 
to Calcutta. He i.-» a son-in-law of Col. 
Benton. 
Din you ever r.ear of the wife that 
wrote to her husband in California, and 
commenced her letter thus; “Oh, tell 
me not that absence conquers lote! the 
longer you stay away, the better I like 
you.” 
‘D jctor, do you think tight lacing \a 
bad for consumption ?' ‘No, not at ad, 
madam — it is what it livCs on.’ 
A darkey set to work to cut down a 
very tough tree, but his axe flew back tor 
occurred meantime, and a crashing shaft 
of lightning shattered a huge oak to splin- 
ters near him. ‘Bress de Lord ! exclaim- 
ed Sambo,'dal’s well don:'. *IV>?e you 
try disone next—guess you get your match 
massa!’ 
A pretty pair of eyes are the be*t mir- 
rors to sli ivj by. 1’es* said a bachelor 
on reading the above, 'many a man has 
been shaved by them.’ 
Advit.-.timno—The persons wlio really 
understand tiie principl of advertising are 
few. Most people fauey that it is only nec- 
essary to advertisj occasionally, forgetting 
that m general competition, tin y will gjou 
bo forgotten for some new advcrtisT. 
Thoso who would advertise to t:»o 
advantage, should remember that they must 
not only select the most proper channel ; 
must not only s*t forth their war s or wants 
in the most explicit terms, hut must k»*‘p 
doing thin, day by day, and w jk by w tc, 
or else they will fall short of their object, just 
so far forth as th 7 n *gl et to advertise reg- 
ularly. • • • • If advertising is of 
any benefit, it is us us.-ful in hard times as 
as in prosperous «*ncs, nay ! more so. for it is 
at such periods that the dealer must make 
up hy extra exertion* in the decline of his 
tr.uio. It is a “penny wi<c and pound fool- 
ish” economy to stint your advertising in 
itiv way. Yet an advertisement should b 
is laconic as p wwible, consistent with a full 
statement of what the advertise wishes to 
uv, useless w »rvis not only increasing the 
price, but consuming a read -r’s tim? needles- 
hr, ait artiela of which business men esp<* ial- 
y have doae to sp ir e—Pasladdfhsu L'Jger. 
Wo learn that Qa Simad 
if dlls, Uto Governor of Maine, is about tv 
‘amove bis law busiacs* from Portland* aui 
sucbli hinfrif with D. Vf. G »jsh.Ifcq., in 
%s dmiHn tw*Ms .* • ^. 
£l}c tClleuuuil) dVmaican 
ELLSWORTH: 
Friday mouS*im; march ic vs.; 
V. r,. IVM.MKU, Ml.- \"i-■! Ii'iin N " \ «r •: 11 
i* thr AUthurilotl V:-• *i«t 1 ■11 till* pnp-i in t. iti« •* 
m’ Ho.-lon, Nnv Y«>i' .i ll PI.;ImhlJ>! i:i. :iml i> 
<luly fiujM.wornil t*» t.iki- rt*lv<Ttscnu-nt* ami .*uh- 
•priplmn* at tin- rates require.1 l«y u*. Hi* re.-i i; t- 
n illlic* re^iinle l n- payment* Ili*Oftje. arc — 
R.tv-illay’* I’iiieiin^; Ni « Y.uik. rrihtiur 
I *. i I«1 i n ii •••. Pliil.\PM iniV I). t'er. Filth air 
Chestnut Streets. 
Augusta Correspondence 
Legislative Digest. 
Ar.ifs.TA, March 4. 1»57. ! 
To-Jav, thank God, Frank Fierce ) 
winds up his career of otiicial ignominy. 
If tli incoming administration i« no bet-. 
ter, it cannot be worse. 
The Legislature is now at work in 
earnest. Railroad quarrels are multi- 
plying fast upon our hands. The House 
for the week past, has been a scene of 
noise and excitement—a legislative tight 
between the Rangor and Augusta roads. 
Those who are not personally interes- 
ted, will judge only, as shall best secure 
the rights of tlu* community. The Ox- 
ford ur.d Central rt. Grand Trunk roads, 
will s >on bo b.firc us. Also, Seward. 
M«urill vY Co., wharf builders, rs. 
Grand Trunk, which three question will 
probtbly excite more person al feeling, 
than ..11 others combined. 
Mr. Williams on Thursday, at Id o'- 
clock, M., was conducted—in the pres- 
ence of a large crowd— from the Senate 
Chamber to the Governor’s Chair. Mr. 
I 
ami appropriate »p ech ; subsequently, 
Hiram Chapman of Newcastle, Lincoln 
County, was chosen President, receiving 
16 out of 2S votes. 11 ■ is an iffiei ut 
legislator. Lasing been s \ n times a 
m •P'ber. This l think i- the second 
time th .t the Prcsi.i nt of the Senate 
lias o6i.iat. il as Gjv rn or. 
A strong elfort has been mad to in- 
crease the salaries of several ofltC'rs— 
thus far without success, 'l ucre is a d •- 
elded dsposit.on not t..> increase the cost 
of government, cither by enlarged sala- 
ri->, or contingent funds. A motion 
made in the Senate, Sa# urday. to increase 
the pay of witn. s>-s. w s refused a pas- 
sage. Th sc B nks v. ii have peti- 
tioned f »r re-chartcr. are subjected to a 
'Scrutinizing elimination by the com- 
mit tc-’. 
Thr oe titles of the revision have been 
reported, nine more yd to come. 
Judge Davis is in town, and l nks 
finely. 1 had a long conversation with 
him yr«terday. about the trying scenes 
of last winter : he is far from cxhibl.ing 
any spirit of revenge against th*w who 
persecut’d him. 
Talbot, whose countenance indicates 
him to be an even-tempered man, mud-_ 
all-th-e-time, made a long, bitter, invec- 
tive speech against Davis in particular, 
and all the world in general. j 
As he was seating himself, s me one 
moved Lis chair, thus bringing his dem-. 
ocratic •posterior *• co-thwack to tie- 
floor. The discussion which grew out 
of the Davis case, has brought to light 
the Wells, Barnes & Co.’s mode of leg- 
islation. After Daiis was remow 1, in 
hot h..stc th y proceed- d to aboli.-h th 
office, rather than <1- cide who should fill , 
it. Judge Howard or dictator Barn — 
Hut how did thev go to work : Let us ! 1 
see what the journals of the two branch- '* 
es say : — 
“The bill first saw the light, April 8, 
reported in the Senate by the committee I 
on bills in the second reading. It was 1 
before no other committee, there is no 
record that it was ev r introduced and 
properly referred. Wh- n read, a sub- 
statute was Tillered by Mr. Hayden, as j 
coming from the committee on the jud- ; 
iciary ; from that tim there is no record > 
that it passed the Senate. April 'J, the j record of the House shows that it came 
( 
from the Senate passed to be engrossed. 
It was read and the same afternoon f 
assigned for its third reading, but there 
is no record that it ever passed in either, 1 
branch, and nothing more is known ol 
it until it turns up among the published ;l 
rt solves, Now look and sec [ what stag' s tue bill woaiu k \ 
through, had it followed the usual course, 
aar/aU in one tfay. It must have b n 
received from the senate, real one u t 
twice, assign.-1 lor its third r ailing in 
tlie afternoon, reported by committee j 
on bills in third reading, considered, , 
passed to be engrossed, carried to cn- , 
grossing cl rks, engrossed, and passed to > 
be enacted in both branches, and up- 1 
proved, Jbr date approved is April 9.) * 
And to do this, rules must have been 
suspended, and ail iu one day of 
necessity. i 
Hut there is still something mare itn-1* 
pr.riant The bill was never passed at 
all. It purports to have been approved ^ 
April G. It must have been taken an 1 * 
carried to Gov. Wells, and without c 
doubt be was as ready to approve it as j 
those who originated it were to get it w 
through without observing the forms of 
legislation. D » gentlemen propose to 
1 
get out of the dilemma l*y saying that V 
although the record dees not show it, t 
still the bill pissed? Here is your re- v 
cord. What doc's not appear there is not 
testimony. It was made by your own | 
sworn Clerk ; and it is no omission of 
the printer in the printed journal, but 
accor >s with tne written journal, and 
signed by David Dunn : an l one thing s 
more, it does not appear by the journal 
that the Governor ever notified the J 
Huu-ie that he approved the bill, as he 0 
was bound by law to notify the House 
whit bills he approved* The records of 
the Senate and the House are as silent ( 
as the grave on the approval of the Gov- ^ 
error. Sucb ie the bill it ie bow pro-1 
A telegraphic dispatch here, says “fh 
Legislature of Kansas have declared dis 
ibcdience to their laws rebellion, an 
rebellion death.'' In heaven’s nam 
what next. Hancock. 
‘‘Bleeding Waldo.' 
Waldo is bleeding freely ju*t now.— 
One of the Editors of the Journal. ; 
i.'cms undertook to get the “untorr.ried, 
jf Waldo County to sign a petition t 
the new President, asking to have tb 
present collector of the Belfast Distric 
removed, for s. ten good and valid re: 
sons, and himself appointed to pn-su: 
aver and regulate all the affairs appe 
taining to said ( Hire. There is nothin 
«aid in the statement to Mr. llnchana 
ibout who should edit the Free Pres 
>r whether that belonged to the admini* 
ration, past or present. Mr. E. h 
smart got wind of what was being don 
:o turn him out to grass, and thcrcupo 
;ot up counter petitions ; ami throng 
me A. Hay ford has issued a bull” ( 
^communication against the said l)ud 
•rson, for past, present and future ofTen 
res, of ight Columns. 
The length of the document will b 
ikely to kill both parties, for who coul 
stand .-ncn a pond rous array of certif 
rates, affidavits, and extra, ts, as is her 
presented : li lt it will knock the Jo ir 
,a! man into a “cocked hat,** in the c* 
dmation of his party, besides killin 
aim. Why only think of it 1 an edi t. 
:ias the audacity to ask for an ofiie wl: 
it some fctime has dared to sp ak sotr 
d that Frank Pierce was no better tha 
ne should be. Miralle diclu ! 
It will be, and is now, a beautiful fi^h 
is neither party can be ar. used of su; 
n;4 a< (i.M'tnor SanchodiJ, For 1 
me ;i 1 .t r be plain Sancho, and 1 
:eawn, than be governor, and £ > tj tl 
>ther The following is the coi 
onciusum of this lon^ horned “bull : 
** Hut I am about do n' with you f 
tho present. I print this letter, in r 
,)ly to your printed p tition au i char^ 
•r the sake of convini nee. I send % < 
pi:tit d copy and uare you to deny t’ 
*tut ments h r in t;iven, and ^ive n 
tot ic e of your denial. I am ready t 
tie t y.) a ty \v‘,i r u:t 1 pr >v e\ 
•ry word I ’have utter d. I shall not. : 
iie> nt, cause this to b published i 
he demecr.tic newspapers, l do n« 
i":i ti) prose- t to the t ye of th r pul 
an party, such n t f sea lal 
■our corn s > exhibits. 
^ eurs respectfuilr, 
A. HAY FORD. 
Mem. Slat.: Com. /.-/• Waldo. 
it will h lily ri! rrin; tu sirab rti* 
ill •luitius. t’.at \N a Jell Philips will i 
iv• r a l * ;ur hi this viiia^e **:i Tiiursla 
Netting u«\t. hi." sul«J et !► in^* A^itati >n. 
!r. 1 boilip~ i" on of tin* in >"t t!■• ju *nt tn 
t t ie country : and is 1» ii wd t > U> as 1...1 
st in his .pini -ns. ?ks !. is .*1 .pt -nt an l a’*! 
1 -lariat fchW e .py fr »ai t ’. *V.i, 
_rm <iaz ft 111.. th f*•! 1 *i11_r noth- of 
ture delivered th r IVc. iO:!i 1***0, at 
f the man —- 
W end -il Phillips le. t.*r. d ] >: Sunday evet 
n«. t * a eiM\vd 1 amli n Tie sti’e -t w. 
Y-itati m.* an ! was handled in a master! 
tuner, but we w r* dis.ipik.int<"l W ha 
i'ard mi;..!i rt le.risur t NV .mi ll lb.iliip— 
he » •arri*"iiiu!i a > ait: mist. bigoted, tra 
nabh\ iL-t i^ht. -.u," fanatic.—thv ina 
Ci. ratlwr udle r to his .•nth, (tak-n i 
arly life upon hid admission to the Maas 
bi> tt" t ar.) !-■ "i.pp >rt tin* Constitution 
h I nit'd Slat **, a' andon**! an 
nd him a ] roftaMc pr >h>sj »n \\ .• > 
*• vtod t > iiiih t a man of stern, asc.*tie U*ai 
nj:. with Words full uf eaustie bitterness.- 
ud^.* our surprise when tin* speaker aj js-ai 
•J ujK.»a th** stand 11* is a man of a d«*l 
at*- n»*r\ a.s t nip. ram nt. an cinltodiniox 
I the most retim'd uf hum in s nMhiIities.— 
lis manner «*a*»y and un.ift’-d d. II 
rtieulation distin. t. His idea* anultvic an 
-'ll dig*Med. His language eoneis *, ea 
r -N*ive, and tastefully .vlect. He has b e 
all-d an infidel, and tno charge* he d-> s n 
are to repudiate. In temper and mann- 
e i.*> as calm and soft as a summer's evening 
nd no one would Like him for the world* 
l *al of an Agitator. He shows that reform 
hrive only by agitation, that it i* not mad 
v the educated ehiss .-, nut only by tb 
'hureli,—not by the press,—n *t by t!,a <lr 
v.—but by the j. ■ ij'le. The old H ink- r 
• and fault with him b eaus.? be did no 
unplincnt tie* I *hur«*h— the rad hills b eaus 
e did not d"nounee it. F-r oursdves. w 
•re eon tent that b** should do neither. M- 
nd women who n-ver yet euneeiv.*d of th 
arturiti m and infant struggle# ne--e>.-ary t. 
Vn-’l 1,1 nt "l a ‘*l‘W id a, left tie.- hat 
'•■rent rt^iie-d Vjf. r* To such v wool- 
ly—if you -1 >ire reforms, help ngit.it — 
ike th-- Kxdisd »r—npled 1 the ty u 
gitat irs wlio I rnand not your money, lm 
he fr-e us- of your brains f.r y >ar uw 
ern-fit. I’o \\ ndell Phillips w u mi l say 
'• *d sj. -1 \ .»ur agitation,—male* it, c>»ntin 
e t » in »k it. •!-• p r and strong-r. Spu 
**ur b >t t —th-* panting Have wil 
1 ss you — <i I and humanity ar ■ on you 
hie. 
“Something ought to be Don 
on Pursidixt Pierce.''—Acorn* 
pondent of the Richmond Enquire\ 
•roposes that the state o' Virginia raise 
y indivi lual subscription, a sum sufli 
ient to purchase a sout cm home, am 
resent it to President Pierce as n 
ubstanti.il approval—not in word, bu 
a deed—of his administration of th- 
overament. To put tue bill in motion 
he correspondent promises to pay on- 
uudred dol'ars as soon as the necessar; 
mount is subscribed. 
This is all right. A similar proriaiot 
ns made for Benedict Arnold by th* 
Iritish government, uni r substantially 
imilar circumstance*. It is a Christiai 
uty of the “South,** to show that .Mr 
here? “is not witnout honor, tare in hii 
urn country."—Eve. Pott. 
We arc umLr obligations to lion. W 
I. Sargent and various other members 
* the Hancock delegation for Legialntiv 
loan Mute. 
Brook'.in -TemDerance. 
Ffiir.Ni) S'-. Having received a 
1 very cordial invitation to attend a Mass 
?! Temperance mcetng at the town-house, 
in Rrooklin, on Monday, Feb. 23d.f in 
company with many others. I started for 
the place of meeting at .» o’clock P. M 
and after a pleasant ride of an hour, ar- 
t rived at the appointed place and were 
luartilv welcomed by the “Son';, and 
o invited in#o their Hali. From there, 
0 clothed with the regalia of the order, we 
t marched in military order to the house 
of meeting. Rev. R. Cole, the pastor of 
th Raptist Society of the place, then dc- 
liver* d a very interesting, able andetfec* 
g tivc address. I do not recollect ever to 
1 have heard un address of the same length 
which contained so many good points. 
ltcv. F. Pifikhim. with others, made re- 
marks upon the subject, w hich were lis- 
c tened t » with evident interest by a house 
a full of intelligent ladies and gentlemen. 
Ii Rr. oklin is behind no other town in 
f the County in its devotion to e\cry good 
cause. Its citizens are intelligent, cn- 
terprising and independent, “(io ahead” 
is the motto of the people, and republi- 
cs can prin 'iples are sustained by th ir votes 
l and example. Sam. 
Sedgwick. Feb. 26th 1S’*7. 
Mute for the Young. 
Said an eminent writer, ** Uim me the 
making of the ballads of a nation, and I 
care not who mnk's tlv laws.’ The mean- 
1 ing i>, that whatever *cntim?nt8 ar con- 
0 veyed to the mind by means of songs 
L make a m >r lasting impr. s^b n, than it 
conveyed in any other way. Il the n- 
41 timents of songs are g ">1, thetfFet t 
restrain aud preserve the masses Inn 
'* evil ways is wonderful. 
Picposscss the minds of t!ir youth 
^ with a love of songs of good nior.tl s- n- 
tinrcnt, ami they will he h>s liable to < n 
ami it w ill have a me.re restraining inti i- 
ence, than the laws of the land. Song- 
that incubate a love of home and ofoui 
r country have .1 wonderful influence or 
the mind. 
A singing school for the benefit of ;h 
youth of this village will b.- opened a! 
Lord’s Hall next Saturday at three e’cio li 
i’. M. All are invited to attend t*n that 
lay tree, Parents, send your children 
by all :r.<'an-» to this valuable schr*d. 
t Com." 
s Roedf.r Hr 1 rr am Wf.— We lean’ 
tint a dtrnonstration was made t > mol 
Mr. Fowl r, the colored man, after hi? 
lecture in Uluohill on Tuesday night, In 
! sum 1 grown up b*vs that pas- for men 
While it is true that Straight Whig-* 
and Democrats were the ones engage 
in this attempte 1 row, it is but jostic 
to say that the affair is condemned, !>v 
!1 aim's! all‘T tin; citizens of all parti 
1 
Mr. Fi'.wlrr i< a quiet, g nt! -manly urn 
of tin-, tal- nts. and of good cdu a!. >n — 
<4 
well paste 1 in all that r lit t» t li 
.• cause he a lvocates. Anti-Si iverj and 
was s-cs splendid powers of oratory.— 
I h genii men in Him hill that could 
nut p rmit such a man to spe »k 0:1 su *h 
1 a subject, at thi* late day. must belli 
fossil” remains of a defunct class m 
men, and the Librarian of t ie t >wn bad 
,1 b.tt-r lend them a copy of Irving's story 
of R!:> Van Winkle from the hbrarv.— 
f'., 1 
I Toe greatest blockhead can thro w bad 
-eggs, but it tiles men tom et argum nt 
with argument. 
IU'ckspobt, March 2.1, 18 57. 
, Mh. Editou.—Ourjannual town mcct- 
ing for th? choice of officers has been 
I held to-day. and the entire U -publican 
ticket has been elected by majorities 
1 varying from 103 to 130. 
The Border Ruffian leaders have mad ■ 
great exertions to carry the to-.vn, and 
their highest vote fell only twenty three 
short i.f Buchanan's vote here Lst Xo- 
I vember. 
,| H id they been successful, the victorv 
would have been appropriated to the 
special advantage of the Custom House 
, officer here, for re-appointment, behaving 
held the oflice only twenty years. 
This, it is understood was put of the 
,-n.-iuno I...P 
“The test laid j lana of men and mieo Ac." 
I lion. T. C. Woodman was elected 
t' moderator by 101 majority. 
Ft r town Clerk, 
James H. Barker. R-p. had ■ 251 
C. 1*. Menard, Ruffian 81 
1 Scattering, | 
For first selectman, 
Sylvanus F. Hinks, Rep hid 2f>0 
Alonzo Colby, Ruffian, HO 
Scattering, 4 
For second selectman, 
j Win. II. Chase, Rep., had 230 
i C. R. Abbot, Ruffian, 75 
Scattering, 25 
I For 3d selectman, 
Israel C. Ciiipmtn. Rep. had lf>9 
J. J. llewey. Ruffian, G7 
II Scattering, 4 
Hon. T. C, Woodman, town Agent. 
Rev. Win. H. Bilsbury, Supervisor of 
Schools. 
Xathm White, Esq., Treasurer, 
i The meeting was a very full one and 
the test vole was on Town Clerk and 
first selectman in which the Ruffians 
1 
were b idly beaten. 
Had th? Republicans made one third 
the effort of their opponents, in getting 
out voter-., their majorities would have 
been nearly double. 
We see nothing in this result encour- 
sging to wild cats or offleo-seeking fo-| 
ft** Pam. 
Dii n, in Uouldsboro’, J'Jit ult., after 
ri long illness Orin Whitaker, aged 
58. By this sad bereavement, the place 
of an indulgent husband, a kind father, 
and an honest, and respected itiz n. has 
been left sadly vacant. Mr. Whitaker 
pnsossed in an unusual degree, the con- 
fidence and esteem of his friends and 
townsman ; for’years irrespective of party 
prejudices, be had held the most impor- 
tant town offices, and his continuance 
therein for year after year, by the votes 
of his fellow citizens, is a proof of their 
appreciation of his cap icity and integrity. 
But in his own immediate neighborhood, 
| in his large circle of relations ami per- 
sonal friends, will his loss be more keen* 
1 ly felt, and there are very many who 
deeply sympathise with hi* afflicted fam- 
ily, for they too li or lost u friend.— 
Hr* lived and died in the faith of “a 
final restoration of all things to G ul.” 
May the consolations of a firm and un- 
wavering faith in the goodness and vv is. 
j dom of God comfort hi* art! ted family 
and friends. 11 
Pass thorn Around 
One G o. A. (*rofut, hailing from 
Philadelphia, pretend* to he a news; a 
per advertising agent, hut has «h ek- 
ing had m more about paying his bill — 
He has swindled us out of SMO. and 
w give him tl.U notie. her gratis, that 
other newspapers can look out for th 
light fingered gentleman in futur .— 
I ten. t* rat 
We are in for the sam? amount.which 
this gentleman h is forgotten to pay.— 
We will add to th list of th'* ••had 
memory’ gentry that hav c’ » a ted us, 
or neglect to pay. that of B. It Rich- 
ardson \ l*o. Huston, an 1 A h. Baldwin. 
New York. 
Tin Kansas Legislature hav be n 
guilty of more out rag« on* special it gis- 
lat A bill hat M giving th 
County Judg< s jurisdiction in criminal 
ms and providing that j rs».n* ma\ 
he tried b f or* tie sc petty C >urts. xrit h 
out a J'iry fln-/ with ut Veing inthetc /. 
Th wof Mr. Sp ak«r It inks pre 
seated h r h ;*Hi::d with a new note the 
nth. r day, h iring his liken ^ consider- 
ably. 
I s t tsand »p»cs f th la. 
j p.ition sp h deiivi r l in the Mis'mri 
legislature while that question was 
pending, by II »n. It. (i Hrown. m in r 
hum St. Lon is, have uli uly been cir : 
lat 1 in that State, ind the sup •. 
fir short of th demand. Mr Hr iun is 
; comparatively a young man, having 
graduated at \ale College i th ? I is* 
*»fls-J7. He is editor of th St. I. ui> 
D« rn >crat. 
Onr.w n. March. d !. Is.77. 
I* u. 1 m> S-—. I h IVmp rarve 
L vi’, her was a grand affair. Th rr 
were ibout two hundr d .md fifty pres- 
;cnt. I t »ast mister F F Shiw.lU.j. 
r* .ul sjin < \ 1 nt toasts—-th v wt r r 
sponded to by the following gentlemen : 
II v. II. H ustoii. Judge Turk. F. W 
Cross. 1 I! Shawand William Montg 
III .tv. Th music, conduct.*d by Mr 
Joseph II. N iles, was excel!-, nt ; and th 
Mipp r. > ip :-t xcflei.t. and eicr\thing 
p issed "tf finely rhe 1 1 do *■ of Or.and 
cannot w Ii be beat. 
A. F. (in\in. 
It. n 1 .1 
The following it a list of Town office?* 
chosen here to-day. 
Sarnti 1 Leach, Bradford Varmint 
John 11. I.cach, Selectmen; the two first 
republican, the other put in by them. 
Win. Grind!.', Jr., Treasurer .ini 
Agent. 
Daniel M Perkins. School Commit- 
tee. 
Daniel Leach, Collector. 1 he demo- 
eraUmude no ctFort. 
1‘clutiah Perkins, Moderator. 
W. G Jr. 
Till; WORK Oofs uN.— Amos li, liuptr.il 
1.- (.. has bee remove 1 as Postmaster at 
Gould-born, a .d Wils li Young appointed. 
Thomas Steward removed at Winter 
Harbor, an 1 Ur. Pendleton appointed. 
Ucason—Mr. (luptail and Mr. Stewart 
voted the Republican ticket 'act f»||. 
The Republican Ball Wednesday 
night was everything that could be 
wished. The dancing ones h 11 a good 
t’inc, remaining in the Mail until morn- 
ing. tV e never saw a happier assembly, 
or witnessed a social party pass off so 
pleasantly and harmoniously. Tin- Dem- 
ocrats had a Ball at \\ lilting’s Hall.and 
had a geod time we understand. 
Speaker Banks.—The Washington 
correspondent of the Philadelphia Inquirer remarks as follows; 
‘■Speaker Banks said to me yesterday, that the stroke of the midnight cock on the third of March, would not fall more pleas, 
antly on any other ear- than bis, ami that be is prepared to exult m his freedom. 
His task has indeed becu an arduous one 
but he has fulfilled it noldy. He has ex- 
torted respect and admiration from even 
those who are his most bitter political 
opponents, ami will lea- e his scat eougrat- j ulated and admired by all." 
The New Tariff Bii-l—This bill 
passed Congress on Monday. Its oper- alien is designed to limit the revenue to 
its details, therefore cannot say how fhr it will off ct the interests of New Kng- I land ; but its principle—the diminution of the revenue—w# believe, will be geueiully aeeeptahfo 
jst :rr:'ta 
r?rcLK Frink's Pleasant Pag** 
for the Fireside—a Miscellany of 
Talcs, Sketches, Travels, Biography, 
History, Tales, Anecdotes. Dialogues, 
Poetry, tee. tee., by Francis C. Wood- 
worth, Kditor of Woodworth’s \ out hi 
Cabinet ter. 
The title indicates the character of this 
work; it is filled with varied, agreeable, 
and int resting reading with illustra- 
tions This will prove a welcome book 
to the lovers of instructive reading 
among the younger class of readers.— 
Dayton te Burdick, Now York. For 
sale by Moses Hale. 
Pt tvam’* Magazine for March i«rc- 
: reived from th Publisher*. This Maga- 
zine is published to hr read, and read to 
be enjoyed, and needs to be read care- 
fully to be appreciated. Contents of 
this number : — Webster's private rorrea- 
p in li tu v : a Lover's Story ; Love ; Life 
,i! the Original Wat r (' ire ; How they 
Lire at Paris; Efforts toward a Museum 
of Euo'.s ; the old Californian ; Olmsted's 
Texas Journey ; Broadway Bedeviled ; 
a wor 1 with Sh iksp’arc schola-s ; Jabour 
dogs ; Harper's Monthly and Weekly; 
Witching T inn*. ehaplers XII and XV; 
Errturcs and Eccturcis; Editorial 
Notes. 
Ilviti'iu s Mtotnsi for March i, re* 
c ived from A. William* >V Co., Boston, 
through Moses Hale ag-nt. The lead- 
ing article is "North Carolina Illustrat- 
ed, ! > the author of Virginia lllua- 
trated," published some time sinee — 
There ;s an illustrated artirlc of "Albany 
1'ifty year's ago." Moses Hale will be 
fiappy t supply all older* for this inter- 
esting Magazine. 
li aitrm s Story ivooks fur cUiUiten 
also received from the same agents.— 
M »<'*» 1 !.*’.• agent for this town. 
I*i' rrus >n*s I.At»irs’ Natios at Mao* 
az:nl tor March is received, with a »u- 
p r » Fashion Plate, a large amount of 
go«> 1 r -a ling, '•t cl engraving of ** Mo- 
m I* .'rushes Only fi.rtO p< r 
y ir. r !:•.( 1 by^Mrs Ann S Stephens 
and J Peterson. ('. J Peterson, 
Puhlidu r, Phila 1« Iphia. 
1 111 I.AUT'al II M i' Mil/AAlNK for 
Mate ii l- ivcd. It It is » very beiuti-* 
f il c-.do: 1 fa-luon plate, an engravmg 
entitled *• A Imoni'i >n,** with various 
patterns f r emir >id ry \ with the 
usu.il amount of sterling reading. We 
can commend this Miga/iu* to all, $2 
l** ) *r. T. si- Arthur, Phil. 
I-"V K Am u M % rf.t aof an<I thirteen 
ether \oief/ertrs o( th'* Heart, I t Mr*. 
Car dine Lc» Hent/, complete in one 
aolome, duodecimo, hound \*\ cloth — 
Price $1 2-* in cloth, or 2 volumes in 
pap r *: 00. I p. s of the ai»ove sent 
to any p rs »n f: of postage, on rem t 
ting tl prir t*> the publisher, T. H. 
Pet is .n, 102 ( lu stnut St Philadcl- 
phi a. Th Saturday (owri'r, has the 
following in regard to the character of 
this popular .author : — 
Mr*. llt-ntz tv is one of or.r most *uc- 
r-sful writers. Indeed mere in not a 
u> m n i:i A*n ri- a w i» v-« tal. •» i.atr hi en 
mor st- adily and uniformly p »pu!ar.— 
All h« r works arc written w.th m ich 
power, a.u ! have \ classic bnotv of dir* 
t; >n and gmre of style which cannot fail 
t > give them ail a high place in the lit- 
erature of our land. Her characters 
lm« a farcin..11r.e i\n **n •! n- mirWn.il 
; |*culi.tritice, arid an air of truth to na- 
ture about them They arc r a! l:f and 
throughout the exciting int -ri at of her 
»t >ri ■». retain this truth of life character 
— m iking one ready to exclaim, 1 have 
won jiiat such persons.” Th-y are of 
sweet scenes of domestic lore, pnritv, 
and joy, which win the heart of the read 
r. i here’ is breathed into the pagea of 
her works a eentim ut of the pure, the ex- 
alting, the truly religious, which is 
seldom found in any works of fiction. 
The Si iiooie ei.i.ow for March, is re- 
r.iccd from the publishers Ills, K Iuards 
*.V < o., New k rk. This Magazine is 
published for •• Iloys and Gitl*,’’ and 
there is no better one to be had. l'rico 
$1.00 per year, or 10 cents a number. 
1 he notice of tlm suicide of Vfr 
( hartes 1»ridges of Penobscot, which wo 
published last week, was sent from Pen- 
obscot, and purported to come from a 
Mr Clay. We now learn that there is 
no truth in the report. The miscreant 
that sent us the notice ought to be hung 
by the cars, on the tree on which he said 
Mr. Ilridges took his life. 
*S*r> Accident.—The new and hand- 
some dwelling house of Mr. Joseph Gott 
of Swan's Island, with a large part of tho 
household furniture and some merchan- 
dise, were accidently consumed by fire 
this morning. Feb. 26, leaving Mr. Gott 
with a large family, entirely without 
shelter, l.oss $1.>00, no insurance. A 
subscription paper will be circulated to- 
morrow tor aid for the distressed family. 
Any of Mr. Gutt’s friends will entitle 
themselves to his sincere, and lasting 
gratitude, by furnishing any kind of aid 
ill his distress. 
Accident.—A Mr. Ilrown of liueks- 
port, a Frenchman, while in a state of 
intoxication, on Saturday evening last, 
lay down before the fire in a cooper’* 
shop, and his clothes took fire. He i* 
most shockingly burned about the body, 
trms and hand*, and It is thought css. 
not long survive 
I 
*■rw-iiar-TB— 
Kansas Ar Fairs—Tho account o 
affairs at tho seat of government in Kan«a 
evinces the desperation and wickedness o 
the fraudulent legislature. The council 
which is the upj-cr branch, has by resolu 
lion discountenanced the outrage upoi 
Gov. Geary by tho ruffian Sherrod, tv hi h 
the House fully justifi d him, according t. 
the latest dispatches. The Kansas Legis 
laturc passes all sorts of bills, and upot 
being vetoed by Gov. Geary, they an 
passed over it. The Lecompton 1’nion, r 
most violent pro-sla\ery sheet, treats Gov 
Geary with tho utmost contempt nn< 
spurs on the Legislature to treat him as a 
nullity. 
'Hie latest advices state that a law ha- 
passed both branches to punish rol-ellioi 
with death. All resistance to Territorial 
law or authority is declared rebellion 
This is pretty stringent legislation but 
in keeping with a legislature elected by 
the grossest fraud. It will Ik- seen there 
can be no ieal peace in a territory where 
such a government exists, and seeks to 
subdue a free people. 
The bill repealing tho test oath*, which 
passed through tho Coutiei), has been 
almost unanimously defeated in the House. 
Gov. Geary fears assassination. It is 
said that messenger from Gov. Geary has 
arrived in Washington and communicated 
with the President who has sent itistrue- 
tions. The administration of Mr. Bu- 
chanan owes it to the country, to Kansas 
and Gov. Geary to sustain him in tho try- 
ing and diticult position it which he is 
placed. — Boston Journal. 
Hollotvay’s Pills, a most famous 
Homed/ f«>r the cure <.f N-rvmisness and 
General Debility. Jasper MVann, of 
Bridge St.. Brooklyn, Long Isl mil. New 
York, was without doubt a seve r stiff r- 
rr from nervous and general debility; the 
least thing provoked Ins irt’liability, put 
him in a pission. and lai.j him tip; this 
wasVaused by the ba I state of the fin 
ids, and though he tried many reno dies 
for his complaint, bo was not benefit.-d. 
At length he had recourse to Holloway's 
Pills, which quickly perform'd their 
part, by removing tho injuiious fluids 
front the system, cleared his head, re- 
stored tone and vigor to the stomach, 
and after five weeks perseverance, re- 
stored him to the blessings of health. 
Hancock Bank. 
\V r. are authorised by the* dir ctof 
the Hancock Bank to slat -, that the r 
ports prijudi- ial to its -Landing arc wit!.- 
out any foundation and entirely tain — 
The r« port which obtained s< iiv rr< d< tire 
cmer.atcd in Wall Street, N -w Y<>rk — 
The circulation of the hank is less than 
#23,000 all of which will be r item'd 
in Boston or at the counter of the bank. 
“Black I.ist.m—The Whi^ says it 
wiH commence publishing a BUck List 
in a few days Will th 14Vug give its 
exp**ri nee ns to the r suit of so doing? 
If it work* well in Bangor, it may be 
suited to all latitudes and followed by- 
publishers. 
linaictns at Wash t n ,t*.n.— »F<mD 
ington, Feb. 2s —This morning a Vir- 
ginian gentleman named David Hum*', 
called at the Pen*i >n office. t> d man 1 
from a clerk, nam»*d DT I *•*, a r tra*- 
tion of a charge that Hume lnd picked 
his pockets at the President’s lcve l.i-t 
evening. Dec declining, Hume il-alt 
him a blow with a stick, wh. reupon Dee 
shot him dead. He iur.m ii-t .ly surren- 
dered himself. 
It is declared th >t Buchanan, Gianry 
Jones, and othe rs are suffering under a 
disease occasioned by eating ruts, under 
a misttk**. This* »s vvors in our opinion, 
than Col. Fremont's rating d g, k:. *w- 
ingly.—Alias. 
The X. Y. Herald says that it has 
authentic information that — 
•‘Kli Thayer, the leading spirit in the 
organization of the Kansas emigrant ai l 
societies of the North, has. in ronjiu tion 
with some other enterprising individuals, 
resolved upon the practical cxperinvnt 
of a great Northern Emigrant Aid So- 
ciety, for the relief, resuscitation and 
regeneration of Old Virginia.” 
The Steamer Adelaide, w ill commence 
her trips between Boston ar.d Kastport 
on Monday next. 
The Storm of M-»ndny was very se- 
vere about Boston, commencing Sunday 
uL'ht. 
A gang of sharper4 have been de- 
frauding Western Hanks and Hank* rs. 
during the list fortnight, by selling ex- 
change on New York. They obtained 
over $80,000 in the three cities of Sr 
I^suis, OI»;«-«**« «*•»«! Milwaukee. One o! 
the party was overhauled in Dctroit,anu 
is now in jail at Cleveland 
Washington, 28. I barn this 
evening, that the present administration 
have decided not to take anv action upon 
the new Mexican Treaty, but will leave 
it to be acted upon by the incoming ad- 
ministration. Consequently it will not 
be commended to the Senate for the pres- 
ent. A majority of the Cabinet are de- 
cidedly oposed to most of its provision** 
The Secretary of the Navy will detail 
two ships, prior to bis leaving the De- 
partment, to assist in laying the tele- 
graph cable between Newfoundland and 
the coast of Ireland. 
The House Committee on Military 
Aff t<r« have reported a bill giving to tin 
heirs of Paulding Van Wert and Will 
Umt, the captors of Major Andre, $d0, 
000. 
Z~/~ Hon. i. i. Perry's speech in tin 
House of Representatives, on the Prcsi 
dents, Message, is cctainly one of ver 
best, which that compound of folly, mi- 
representation and spleen, called "Pierce 
last Message/' was tire occasion of bcin 
delivered. The Tribune publishes, an 
commends this speech. 
Mr. Amos Perkins of West Ilrooks 
ville was found J-ad,jrith bis heal on 
wood pile, in hie owa doer yard. Hi 
Wtt W years old. 
I j OC/’ The Bangor Democrat publishes 
Hon. Charles Jartin's Lecture, delivered 
before the Lyceum in this village, and 
speaks in warm term? of commendation 
of it. Mr. Jarvis has always maintained 
the position taken in this address, on the 
slavery question. It is no new thing 
with him, though it may look a little 
dogmatical in the Lecturer,to assume that 
all the presidents and statesmen who 
have admitted that Congress possessed 
the power to legislate on the subject of 
islavery in the territories, were mistak- 
en. 
f'Oo. Shaw, Jr.. was mnvietod of ribbing 
I Isaac Sauh<>rn of Brooklyn, Me., and s< n- 
| tenced to four years in the State Prison. 
Kirk iv Ca*tise. — We barn that the 
store occupied byS. P. Hatch Si r-.istin-* 
wai burned on Monday lust. Wed » not know 
| the particulars. 
The sons of Mam held a fotivnl at Ini on 
II df, Bi’don. hist Friday evening. lion. Heo. 
Hilliard, native «if M.i< Ida* presid 'd. 
The state election in New limn (shire oc- 
curs next TuosJuy. Covernor, legislature 
and inetnU rs of Congress are t • Ik* chosen. 
yjjT \ larg <l' l g.lti ill of nfljee S tu r«. 
1 r-*tn tie* Pfiio’.-c.it, in< hid.i g tiie late >t rait 
Whig C>tiuni**i hi- r on \ r.»f •»»k Claims, 
left tui* city lor \\ .isldngton tin* c.irlv part 
of the w k Til' Bangor t db*«’t.\r*liip, 
j w itb its «ii'' rdinate pi u ■■**. i* .it j.r s *nt the 
gr -nt' M b.u ..t onteutii.n,—and .m*. * ter- 
rible brollings **n tin* stoni.u !» of democracy 
I util w itlnii a Iny r two, th -S wall eijipje 
bus bad a go.m! pr^p-et <>( bidding on; but 
there an- now awful rimer* that a clean 
sweep i* t > Is* m id- tlir iug!; .lit tie* < >uvitrv 
and that the w II t ot I ineumb nts f fed»T- 
al oflie •* must st--p asid and p rmit tin r.i. 
en i* o.jt-i b rs t bu\« .1 j oil 
\s .hi int resting polite- il on dit. v.e rn 
add that Patrick t. .i ld>*n. K*q. who ha* r- 
e -utly Inn-11 ub- liL I: 'll t ie eity, r- turned 
tin* w --k fr *m ( i* o -*i\s) a living visit t » 
W ashing ton, in i « p also to \Y heut- 
l ind. ih says t r» w President tell* lion 
be can b.i\e tie { .il t .r*!iip le r- but that 1 
_ .r —. i. .1 
I “I 
pli -I l<>r tf.-- 1 *n-.»l- a;. at !» Ifa-t. Ir- fan 1 
a- if Will I M-atf 111 :: tin ,l|o |,j- own j.'ojil- 
If** int»*ri»l- to lian.' t .r that. Win/. 
|V: in thr Mi#*, j. l>rn»«HTHt, F« h 1- ] 
!>*• i.tv *r I* Ki (ihsu'j.—l»i all 
t‘ r'-<"*nf |* liti• i! j in ma. thi- w.t- tit 
ti. -t t. .f.i! ; all'! -'r ... V- #«•//* \v 1 ji• *i 
M*>l • !» I.in:*. If nn.;1 t hui-* \ 1 -i in I.. 
tmj 
1; was tie* * tv i’.i n <>. c in-j ira»*y 
f-o »n*l la uati.**, m i \\.i- <ii*:in^iii-i:iil l»v 
iin!- wlih’li i ;i .in ii).!.<li>.|> *taia uj-'.’i 1 
t‘. ■ .I-f r t'tU.- *.4r ^ rw will-r. 
that ii w ».. r ..f t m j rarv • ■ I li t i -n 
than t’i- manif* ..*i ! in 1 ,< ,;M j rn I 
-itv \ •! it. I-if t i|.Mrarv. it h i- I It ti.» 
la-lr Milt f it th* r I Mot on t.’n* 
"I l«i.-t*»rv. H,f h <r»l r founti* 
wh*r* if uiw*»: it ;•*. han*J?* ar- i.*w tran<|ii.l 
l li»* Mim mri ri\-r im a.- fr- fr hi it- \ i-tt- 
utions a- tf. ;r»i!f.f M' \i * from jir.it*- 
It in th'*r*u^f t.tiii'il. anti ili.-}*irit*.t|, .ut 1 
! .. M Inti .r_7. I 
>!••**jKiir K uim* j. 111,14 mt" a fr- Mat*' 
It ha-* r"W-r.**i U f..r** jmhJi** o|*inioti. arnl 
r'in 1 ins *jti»»-— **iit uiiih r puiii-iiii. nt, n< 
knowl-l^ing I i;«* -*i• th«* justif** whi,-li 
it -1 f*.* l in ta >i iv ... it.- -wash hu< ki r r> k- 
i-■**,, — I a,'fail'll t * mi| |•**rt it w itii 
t! -.ii.*ws •»! w tr. Mis« hi ri r ’nik •! if. th** 
1.! I !■ ti 'in- 1 it, .4ii,l it ha-I r.a.- mt 
imp ! ti< \ Jin 1 iiuU-i ilit v lik a uri :•* wf’.-u 
th* fi.rv ..I in 1 !n-vn Ini-*!‘ j. rt 1 It-* ;r it 
hn t r, \ i- I -arl 11 • in -r> m th** 
f aunt- l in it.- !•■»** ili-tin^ni-h*-*! «,h.i'! 
j i 'ii** will I hi *w him t 4r.1t ful ntv 
a 1.1 !, -• 1 | at' iit.** t U I -j ak* **f 1 
1 *r*l* r r -than f r f .a n- .r? Who-j-.k. -fa 
l*»,rii- r rulfian f r N-nixt r .st*r!in^ I’ri. is 
huri'tl with I •- f:i w nwanls. N jt-.n I as 
ti., * 1. >:•■•■ of ihi i. -. r j- ttilo^in^. Mriiur | 
1. II w i- li.iin-*trun^. ill 1* 1 <*r'*-li ill* in• ha-1 
-u*v< «-l 1 II, ^rttlll^ lilt** 54 J *-1! lo 11. whitll 
willU I.i* llv r* i«:irk.i’*|*? i*r -lowing fa- 
u an of I ..ra* t* r ai«i tah lit. 
r? O .r thanks art* <lu h* Hun. \V 
l* l‘r«- an! n I v S n it r, for 1 cupt 
uf th 1* K *p >rt ua th-j Ihiiaant'*, fur 1 h >.i 
anti 1 s:,G. 
MARRIED 
In I. I. tVI* *7. by J*'hu M N I -| 
• V;.' liit. K -f \ Mt I r*. 5 Mi** 
In <na \ ut,.* "f f ‘l*n. 
In iVii- -.t. i- l»lh, I.i l'.l.iii.t:i F«a.\i. 
I ! M be Cash 
man. t!i f 1*. 
In I. >11/ I«lan*l. t*y I#ta<-1 It faint, K I'm 
l .th. I'aj't. ‘Ira:,/*- ! i:iul, !■ Nf 1 ■*- hilidU th 
Kl< ti. nil •*! L I ..o. 
111 tl.i* t< wn M o 4. 1 a \ M \ !!i-i* r, F.- 
Mi Ji ‘7rri*..ii ll. F. ihU Mi* I'sm ha M "uuth 
'** th f Ihu* t. ft 1 
D' ED. 
In 4'«itui>* I b I .*h • i.■**rjj*' I'utfb* Iti r. of 
I i»- 1 m ont. Mr unr*. '* n. nlh**, I dav*. 
I Hrpublii an .I. uru.il 
INDEPENDENT MX’ I URE ! 
WKNDKU. rim.Mr.S Mill L.-ctutc f f al \\ 111 I I V. 11 VU .n 
77//7*A/» I V t \ /. \/\». MlRf'il. 12. 
SUBJECT ; AGITATION 
Doors open »i ». j-i ..’click I• t u ■ m 
in*-iH'f at 7 1 -1 Tick* U > •.**.!n< half pi. 
U» be had at the store of Ain F '• 1 
at the ti-H.r. 
I 
\ ()1 H 1.—1 have at tins otfl -e, \ l. 
T.» Maine Uejiort* for the *« \rral t wn- and 
plantation* is thcfouutv of Ham-o.-k 
P. » PKKKY. Clerk. 
‘Icrk’- * *iTice. HIl>worth. March 4. 1** »7 C 
/ .litrH .»,f.11 if A. n lt< 'l //.«'■» Rrftr*Mtnl-tltlr\ 
UJ K, the un«ler*.iu»n l. Stork holder* of 
a Marine Kailway, that i* to In- built at 
Kara Harbor, in the f. vrn «.f Tr.m.nt. bounty of 
Hancock. and Mate ..f Maine, and being the came 
-ubseribcrs of raid propo*ftn n. Humbly pray 
v. ur honor* to grant u* a charter to build and « re t 
raid Marine Railway, in raid harbor, sud extend 
! 'Aid way* two hundred Net hr I ■m low water mark 
into said tide water*, and to erect Mich wharves 
and pier* and all building* m e. -ary to convene 
raid Way*. «>ur c.ipitwl «»*«,k to amount -t' e 
•uiu of ight lhou*and dollar* S|»rcitied with ur 
■tallies lultochU'il. To be called Rosa Harbor 
Marine Railway • '.•mpwuy. 
! |t. |: Benson, William X. Abbvtt, 
j Lewis Freeman, J hn 1 t r*-ekc11, 
la-vi JJ. Wyman, U in. d >|.*eki»ridgo, 
j \ngu* McDonald, >uwuel R- Rich, 
Samuel il. Ri -h, Eaton lark, 
, Klias Kieh, Zebadiah Rich, 
Maurice R. Rich, lame* Rom r. 
; Rvubeu 1». Rich, llcnjamiu Ueusoa, 2d, 
‘4amc* Mayo, John Pomroy 
J hn Rich', C. McRae. 
, 8T-TE OF MAINE. 
Ix Skxate, Feb. 25, 1 *>7. 
On the petition aforesaid, 
i Ordered, That the Petitioner* cause an attested 
copy ol the petit.-m, with this order Uiereon. to be 
published in fm Ellsworth American, public pub- 
lished at Ellsworth. *veu day* at least before the 
* <**> vent, nth 'lay of March uext, that all jwirson* 
1 a Wrested may then appear and show cau*e, it 
auv they have, wuy the prayer o! raid petition 
should not he granted. 
Rea l and accepted. Sent d< wn for concurrence. 
JuSEPll R. HALE, Secretary 
I 1st HorsK or Represextative*, Maroh 2, 1*57 
Read aud concurred. 
li&JROl W. WIDOOX, CUrk. 
I mmpupI uajw*’ sow**., «r w* *»»•*• 
| NOW IS THE 
T I 91 E! 
AND 
THE 
PLACE ! 
TO 
PURCHASE 
m 
SI 
23 « 
™T Our Goods 
A HR 
3NrE'W'--^XJXJ 
Lining >»*•«• u f-un\ia.«r<| witliiu n \var. 
0 Lav e 
1 kin- Flour and Meal 
Jv\. 
Mitsui. i?i:s 1 (ii'amtiks. 
WEST I MM \ COODS 
v:» 
ifiimln ©locates. 
~tkas. 
Mark, ’mj. Oolong, Old and 
\'Unir llijsort. 
COFFEE, 
Hurnt and (i round, Jara% Vor'-rho, 
liar ana & r. 
SUGARS, 
('rushed, (Iranulafrd and I'i :cn. 
MOL ASS KS. 
or ALl. GRADES. 
NAILS AND IIAUDWAItE, 
or ALL KISDS. 
r*s ::kIV- x r- 
j'.-. 2 
•s 
W 
^ '/■ * 
~ 
~ 5 hi 3 
< 
£ u: KlL&IT -HTll m 
Til IB MTS, DKLAINES, 
Plaids, 
AT 
Merinos ali Wool. 
Dress Goods, Prints, 
GINGIIUIS. 
ITTKIIS' 
.■<*k n k k sheetings, Tickings, 
BKOAl.'fLOTUS 
C A S S 1 M K R KS, 
KEMEMUElt SATINETTS. 
BOOTS k SHOES, 
HUB BEKS, 
I/at* iV Caps. 
READY MADE CLOTHING 
r<>ii tiii: 
mmirnmt, 
Glass Ware. 
W ith all the different descript i«• i.*. kind- nr d 
•junhtu-. «.f • • • H11 > >, ih.it »> wanted. V' •• m-t <>n ly 
iii.iv. 1*1111, might, w..uhl and .-hoiild sell y<n ■ i.r 
go.*1*, hut shall and will sell them so reasonable, 
that YO( Ml’^T Bf V v 
PERKINS 6i JOY. 
rviSSOI.l TION.—Notice i. hereby 
given, tiiat. tin* c.ij.artiit*r«lnp her toforc«-\. 
idling under Urn name of I*. ||i)Dli k I X.' A L<>., 
I- till* day ili..vi|v<.'tl by mutual e.m>»mt. All Tin* 
int<-n *l of |;, Hodgklu-’iu the *t «<*k. account* ami 
partnerip brnonc** ha* hern pur.:. <*.*d by |E l- 
iuuihI lliggin*. who will cont inue the busine**. and 
will p.i v all demand* due fr .ru »aid firm, and e *1- 
1 Detail lacs. It. llODi* K IXS. 
KDMIND 11 H»«» INS. 
Trenton, March 3d, 1 7. 6 
NOTICE—MISS HELEN L, JOH 
DAN i* m>w prepar'd to give instruction) 
'in tiHK 1 \N *»!L PAlNTlNtl, l'«»r a few week* 
l.adie* uud gentlemen d .droit* of receiving in 
?t ruction, will please call and examine her speci 
tflen*. 
Ellsworth, Mareh 4. lshG. f.-3vr 
NOTICE.—A meeting of the l)irec 
t ww of th« Hancock ami Ww-hinglm Mean 
Navigation t'..iu{iauy, u ill beheld in Kil*w<.rtl 
..it Tuesday, March 10, at 2 o’clock P. M to a<* 
on tiuy husiiii*!** that may come be lore them. J 
full attendance ia rv<|uc*ted. 
Per order of Directors. 
N. K. SAWYER Clerk. 
Ell .worth, March 2. 11»7. 
POUND—A SAFE KKY. n or thi 
*■ Pod Oflloc. It can he had be otiling upoi 
Jacobt'arnoy, and paying for this notice. 
1SOOK, JOB. CARD AND FANn 
** PR!NTINOor.»n«tj «knM m Hi, **. 
Off}*. 
j To the ti ni Court of County CiMmummvr, for tk J f 'aunty <>t Hancock 
HT K, the undersigned. legal voter* in the towr of .Sullivan, in the County of Hancock, w< ulc 
respectfully represent that the public convenience 
and necessity requires that a mad should l»e laidou1 
I from the house of Jn-.-ph Thorn, in Sullivan t* 
William Hoberson's In said town, in a south east- 
erly direction; that the Selectmen of said town 
ref us f.. lay out said mad, though often requested •till refuse. We therefore request your hon- 
orable body, that you w ill attend to’-aid r-ad 
| and as in duty bound will ever prav. 
Sullivan, Nov. 10, 1 ‘‘JiG. 
JOSEPH TIIOIIX. 
and seventeen others. 
STATE OF MATXK. 
I UNCOCK, ss. ( ourt of fount y ( oiumisaioner*. 
January Term, lf»i7. 
I p-m the foregoing petition, it is considered by 
tin- ( ommissioners, tnat the petitioners are re-poii- sible and that they ought to he heard touching the matter set forth in their petition, and thore. 
t..n- order, that the County Couiuns.-mm-r* meet at 
Barney S. Bean's, in Sullivan, on Tuesday tin- 14th 
day o! April next, at ten of the clock in the fore- 
noon, and thence proceed to view th.> mute men- 
tioned in said petition; iiiiniodintlv after whieli 
v ii vv n healing o| the parties and witnesses will l>- 
bad#ut some convenient place in the vicinity, and such other measures taken in the prcuii.-ias the 
I (’oiuuiissioiiers shall judge proper. And it id 
further 
I (tnlirrtl. That toe notice of tlic'tiine, pi nee and 
piltj »s«-^«d the f *oinmis-i.-iMV.-i' meet ing nfereaui-l. 
J g*', !i t<» ail persons and corp.rutmn- interested 1 l-y serving an attested copy of the petition and 
j this. rdcr thereon.up >i th- .’ink of the town of Sul- jliv ati and by po-titig Up attested e-.pir- as af.Te- 
j sn i-l, in tii rc«- puidic plat.. in sa I t<>wi thirty da vs ! ;,t I* i-t b- ; r.- the time npjK.int.-d for said view, 
,V"' J • ; '• -l *'>•> "id. thereon, three weeks -ueo« s-irely in the Rif-worth .v... 
can, a in w-paper published in Ril-worth, in tin 
•iinty of Hancock, th » first publie.ition t.i be 
toirty days at least bef.ro the time of -aid vi- w; 
that all persons and corporations interi ted may 1 uttcud and be heard it they llimk fit. 
Attest. 1*AUK lilt W PRKH V. Clerk. 
A true copy of tiic (atition and ord-r then <-n 
| j in Atl«t, I'AKKEll HM'KKKV, Clerk. 
I III) Alii .NTS \V ANI I'i).—SI "ill,- 
I on per month! Here is a rare .. 
a f.oT v.-ung men » make a I.ugo -alary w ith- 
out itiv e -trig a capital. 
Th.* above i-- in* *• tlvrce cent eateli penny." or 
humbug t iutrodue Bat.-nt .Medici- < ■*. Books. 
I >-r an outfit, oriel tamp- f.-r return postage.— 
Addi• .V. U T. S. CAKTKB, IMa.-t-w, N II. 
AN IMVALUA3LB MEDICINE. 
““ 
J-' the H i. *h .i /•**/#, M- ■.< itjrr- 
iron, l 
Wa-.hnS. lb «\, .fane !. 
hr. tir > II. fir rrtl—Itrnr Sir.. l’i \<nr note <-f 
thi* morning, y.m n-k 4• for an expression of my 
I opini- n in regard to your medicine, called th y 
fit Hut* It atfi rd* me ploasure to -t.it- that 
tr hi the experience I have had. in curing a severe 
in vk of I * v -1 K'pj a iri my own family, and IVmii 
! the u.-Ti l rful rTeefs which if has produced i*j 
t o and un-re vere ease- arising i:i families of 
m.miibei f t ougres- with wh< in I am .1 plaint- 1. 
I Inink 1; an invjiu.ihh medieine, and hope tii.it 
e 1 re id at i--n will be giv en !-• it 11- a ill hr leg wit 
.hi bo reai'h of all w ho re afflict -l with that di*» 
ties-irig malady. Respectfully ^ ours. 
srrrn \v rmvi.i: a <•.». n- w.i i.ing? n st, 1 15 -» IV. ; u t... S I I U tin I, «g- ery 
w here'. 
Agent — Muse* Halo. Ki:--.v rib d l.n -• 
it .1. II.-.., i; 11. Parker. 
I in .* k -, H ; Ii. s. III Kdi u. 
11*. Sjuini' 1'irrn of t!;- F.lUworti 
i1 1 nil tm nee Mon 
:1.|' i turn.- .'I"H n w ek Vi •.'•'.I- l.ir .1.1- 
1 t'"r !«•■** time t in tn" term Tuition f.vi 
; ll-.r*. SAMI El. I * * TTON. IYea-ur. r. 
# AII I>—As fmvnnit of Ktii'in (’ont- 
jniiiy N I, f KI!«w rtii, I vr ul 1 tinder t » 
Mr- 'vihin I’-.n I, "tir sincere think-* t'-•; the inter- 
In- hi* immitV-li d f n l»y tin* presentation 
f .i Milimhh- Frump* t, ne*’ Used hy l).*r dep.u t 1 
iiU'hand; nnd we tru t w •. ill m-wr p.-ve i.n- 
w ,i f ti,-- gilt, and ti." iT":ifidi-n<* ■ die l,.i- re* 
i p. -. .| in u*. W H. HKAt’K Foreman. 
Ell.-w dtb, F< h. C4. Is ,7. .-lw 
voin i; of l•<>!<!:< \a)suin 
The -erd.er hereby gii n-t ie-' that Paul 
la Vail.} f l!uek*;.oit. h. t m Tt g a g.- -I -« 1. 
I) i. I -..'a 
! et.'-it'l ul d ne. ;d d in I Ian* *-k 1 h a-i* t ry. 
it k page nviy il to til" a '•••it.s.u 1 "1 
u.d •. i: in It,; -1. »t -fit i. in g t’’k .i -p e. a 
I 4 r.-I- .. 1. ai.d h nnded f d|..u, 
nther'y land ! Kino’ll It.irnarl, a rly l>y 
la id of Will, i/ii Park ; re >r: u,r ly hy an allov.aeee 
way for a r**a I. u> -terly hy Ian I n .w >r formerly 
1 no ..a* Sn -u ami '.....a. 1*1. Pond, refernu’e 
:g ha 1 t“ said deed h a i.e>re particular de- 
!». rij tim*. 
I Ti." e rnliti said mortgage deed hiv:- g 
hei-n hruken. i e'.isai t > h-r- •!..«• the same, and 
g:. .■ tin* n-e j.v ot uiv int n»i>*n » t > d". 
HEN IIV Mltl.INd. 
| Hi: :i.sport. February lit. I** *7. it 
♦ Ji.MINtSTUATOU’S SALK — 
* i* u.-r.d.y giv'-ti. that h;. vi. tii" ..f a ii.'.-i. 
! fr- in t'i ■ Pruhai art within and hr tin- ir.ainty 
1 
■ t llaii" ok, t'u re will hr c p-- d f •! ».il •. :i? th< 
ii-.- ..f Juhn W Sto\ i:i »t|l:i:i I. hi ruf’.I.K, 
ti'" thi.ty-fir-t day I Mareh n- \t. at two i.’eh.. k 
in the aft.-mown. *•. nui"h of tii" rial e*t 11*» of 
El.a* I. Ilu’ehih.. lit "1 Otl.md aiuesnid, in 
th 1 unty I! I. I. vrlll ) I:. 
ti. 'inn <1 on. lmndrid and eighty f.iur d'dla;* 
ai d eighty-eight < r.t f tie jaiuieut of hi* 
•I' 'annd Ill' l i.t.il eiiarg "f .*.|I". Sai l real 
« 'tat*' Consists of a wharf, tisfi-hiUfe. I a tiding and 
tin- f ru ileges i-ui:ieet "I therewith, a.id a Ij lining 
tiie land < I *.ii.I John \V. Stover, situat' d on the 
1 ea*ti'rn ».iure ..f Ei-t* ru K.v.-r. 
JU? 1 It i, t:.I tw nty-third Uav t l- »#- 
ii'i-v \ |>. I 77. 
till.MW RANK \<Imini.'trat r. 
At a Court of Prohat- held at Flbw-rtb, w.thin 
and for the County of Hancock < n tin* fir.*t 
j \N cduc-day ol .1 i.iu irv, in the year of our i. rd 
eight ■i'll hundred and fifty—even. 
I BAN ILL M M KAN’S, Daniel Morgan, 
Jr., a I I.ether ti. Philbrook, mimed Fv- 
ecutor- in a c-rtaiu in.-truiuciit purpotting t > In? 
the la t will and t -tament «-f Joim Mean-. Int" of 
**.»dgw i-*k. in id • iiiuty, dece».e.|, having pre- 
-rnted the -aim* for Probate: 
t'rderi I, II .if the -1 Executor* give n-.tice 
•ill j i« n- iiiteri -te l. y causing a ropy of thi- 
•rd»?r to l.e published three week* -.i-*co-i\ely in 
The Ellsworth Sinerican, printed ut FIDwouh, 
t :at t\ hi iv appear at a Probate art. t be 
bold at Kll.-W'Uth in -ii-1 C'lnty, a the fn-t 
We dm ay < f 1 ehmary n \;. at t- n « I tti■ 
ia the for. n'M.n, and .-h' v. cau.' if any they lurve, 
pr-.\ -.| and atlwwed th7*T?:i will a’ii'f t •:.i:uenl 
t said dreen-ed. 
\OTICK.—Arccahle to a licence to me from the Judge i Probat •, I shall sell 
at public auction on the premise-, the -1st day of 
iViuuarv. I-.7, at -.Vl-H?k in t!ie aft-rmon, -• 
tllll-dl ot th1* I low. it was -» t ot to the widow 
ot Jo.hun tirindle, .»> will produce three hundred 
and tiltv dollar- ■ pav b lit* a--d in- idental ex- 
|M-nci>. I KYPHI.M A tilUNlH.K. Adiut.v. 
I Surry, I>ec. 3d, ls.»b. .M-Jlwp 
\|i:i)ICINi:s, LLlilT.MKUY, A-.— 
Ho d this day, by oiptet a aafo R< in- 
edv t- r Female t oinplaints. Orders stri«dl> e-»u 
1 fn lent ini. 4 »'.«•. PECK. 
JUST llECKIY ED—A fr sh lol of TWItiS' HAIR DYIi. which is .-ne of the 
1 bent attii I •- t the v to pn-rent llie Hair from 
'H-niing «-uf, mid restoring it to it* original c- e-r. 
C. ti. l’ECK. 
Feb, 19 i- 
! pREKDOM NOTICE—I hereby give 
; notice that 1 have given to my son A-b*ni- 
rain J. Edward* hi- tiuic during bi« minority ; aI 
shall claim ui»nc of hut earning* nor pa\ any debt* 
contracted by him from aud after this date. 
ASA EDWARDS. 
Attest, Jacob S. Trio* as. 
ElUwortb, Feb. Is, l*i7. 4-3w 
rpiMHlINE ALMANACS r r ls .7, *■ i.e trad and fur tala by (i) M If ALB 
VEW B<HIKS.— Du. K \nm s A*ortc 
KttPLOHATIoN!* ; I.AKK N *1A M I, or Evpl *ru 
lions and d; »eerie* ia .w.-mth Wester.! Africa, by 
Charles-f -hn Anders m ; Wilson’s W»;>rr,uN Ak- 
III. : KlttULl.H TIOMs Y A LirB TiME, by S. t4 
Goodrich ; received and fot sale by 
3_ M. li AI.H 
To Printora. 
tjlOll SALE—A larjte, d ■tiblo-medium IMPOSING STONE, with all the ncocmarj 
ftataraa, draweta. Re Apply 4a WfUiUM jE BJ^K, 
To the Jn tors of thr Sajtrrme JuJnial ('ourt nt.rf ft. 
hr h>hl' n nl /CllsU'jrth, in an'/ for thr f' -unty <>j 
J/on oik, on the fourth Tuna! ay .,t ftriohrt. .t. it. 
! J IiTPREfiKM S 
(IflAKTHA wileot* /adieu* 
Higgins. :iil. of Kden in the ('•.unty < i 
Hancock, Yeoman, that -lie i* seized and poMesscd 
in h.-r own right, and in tee simple, as tenant in 
<• *111(11011 with a certain person, or persons to y«>ur 
petitioner unknow n, of -lx undivided seventh parts 
of the following described lot <-r parcel of land, 
situate in said Kden,and is bounded and described 
j us follows, to wit: 
— Hcgining at a point thirty 
j rods easterly f tin? Dean Higgins' northwest eoi- 
I nor—then south fifteen degree.- west, t<* the head of 
■ the original lot—then ea-t -rly by tin- head line of 
tin- l..t, I*, a cedar stump, being the southeast eor- 
ner of the David .-danwood lot— then north fifteen 
j degrees east to the shore—then by the shore we>t- 
« rly tii- first mentioned bounds—containing 
| forty-file acres, no re or less, that she canto t oc- 
cupy and improve her share thereof, while so held 
t<* advantage. Sin- therefore requests that parti- 
(ion then -t be made by the order and direction 
{.•I* the Court, according to the provisions of thu 
Statutes in such c.i-e m !*• and proi ol d, and that 
her -hare «,r portion tneref be s« toff t>. her, to be 
bv In. r held in severalty. 
‘MARTHA IMdOINA. 
Ry her Attorney Thomas ltoiii.\»o*. 
j Kllaworth, Oct. 4, l-ao. 
ftati: ct m \r \ i: 
H\v —Supreme Judicial Court, October 
Term, Is.',15, 
•'a t! .- t. regoing petition, it is order, d by fir 
C .nit th.il-notice **t tin- j** latency thereof be gjv ; 
*"i to all j*« r-.'ns interest* <1. by publishing an at- 
t st.-d *-..p\ of this petition and »I*i-» .*r*lci t'len-oi 
three weeks si: ere -u.-ly ill Th*- JUDwortll Ala* :i 
•• in. th* last imib|ic.ition u-* at<>resaid t.* be at bat 
thirty day-, before the next t Tin of toi Court, t-> 
I'*1 liolderi at Kll-u.-rto. within and I or the C* unty 
! II.ine<„ k, on tii tout til Tue.-day « f April next, 
'’"•t thev inm\ t!i'*ii a.i 1 iti'-r.- app.ar and answer said .-int ii ifio -v in. 
Atf.-‘t. r \rki:r \\\ ri:i:itY, clerk. 
A true copy of t'*e p* liti-ei nvl'id I., 
t- .w Attest. I*. SV Ri.nm t ier!.. 
At Court of I’r*>bnte holden at Mll.-w. rtli. with- 
in and l»r the • unity of Hair k. on the Grst 
Wednesday of February, \ D. 1-'*•’.. 
4 IN tii" petit ioti ot THOMAS 3. OS- 
• *i '■ 'D. administrator *>f tin- laic I Dan- 
i' -1 nsgoo.l, late of R|iielii!l, in sail County, de- 
ceased. representing that the personal e late t 
said d.-eea-'-d i- i, •( -ulhcieot to pay the just debt- 
which In- i.iv< <1 ..( tire time of his d ath, ly t!o- 
‘iitn "I i- hundred and tliirty-one <!o|Ia:s and 
sixty.ix <v its. and praying f. a lieci: e t>. sell 
nvey s : id di 
»■ a- d n 1.. i. ir for th pavmmt .1 
»i I *1* l.t*- an i in -id* ntal eUrgt-: 
• >rd I, That t tIce then d 
t ! !ie h* irs f -a I ■' .1 I ..il la ill- 
ten '1 ill .-.tel Hit I V <■ i.i Mig a <•. pv if til J.- 
r-l« to be I n!.;iI in The nisu.nt! Gneriean. 
I r! •' t« I HI H1I-U -1 T i| -III I., tv. tire.- Wee'. 
Mlee.-4.i., Jy, that ; 11 > may appear at a I'plat' 
< •nut to In hi at lv! I-r, ■•! t. in find < an a 
thrve.n.I M edia .-day f A pi il t.e t. t I the 
e|-."h in the t’-• r« 1 *i at.'I fin w e:nte, :.ny they 
b»\e, why the | •_ ! ail pet it i -aouM t 
bo pa it !. 
i* a iiKi r« :c. .r i/.. 
\ tru y. .f t A. \. i'uni. it. In /i-t. r. 
I- in 
GAY. M \ NSON iS: ('().. 
[Ml'iJltTUK.- AM. liKM.ia: IX 
BEST REFITTED 
i: N <. I. I > 11. svm;i;ii|-.s ami mh;u ai 
Swedes and Xnrway Shapes an I 
ltods. Angle, Sheet and Plate 
Iron; lloop, Band and Spike 
Iron; Axles, Spring Steel 
Spikes, he. 
No. 22 Fill: > Street. Corner *-f Crop* Strew*. 
BOSTON, MASS. 
IV K «i \Y. ) $ C. II (JAY, 
U. M \N '<>N", s h~ '( o. FI Lhl.II. 
VOTICK OF FORECLOSURE 
FoMie ii- t* <• i- her. by given that sviini. I 
seanini- i, -. ef Ir ink I in. in !•• '< unf ••. I i.. > ■ ■< k 
•n the ej* venth day of \ p- iI. 1 t 1, c o h cy I t 
I iiu M a.,•! lain. M H!a. loll. I il l I ink 
Iin. e ptirttn r- in tr.i'b kn-wn b\ the t.nme t« el 
-:vle .1 lm \V,-t A r b. | I : M. t 
gage 1 that d.lf P b-.l i > Ifane •!■; He; y f 
<h Is, book 77. p i/e Id u «• •rtain I ■; id l.m-1 ,-it- 
ti it in -rti-l Fraukliti. eniitjiining ;.i. ,i;t e.. 
b« in/ three- It 1 th£ n rtherly art of the farm 
"ii whicli .. id Se until* n- In ’- ; tin <• it i- t<« of 
said mortgage h.u ing be m broken, u- elaita t 
foreclose tlie mine. JOHN \V!GT. 
4-hr .1 AMI’.' M. Hi. \l-i>i:i,L. 
rrni-: ^ui •scritKT hi'rt.hy givc< puMi" no- * tier to all 
pointed and h;i> tak< n up in hitnsi !i the tru t of m 
a I i.i -trn i. p- n tie ■ fat •■fl.l'THHlll'I'V- 
l» A II ,!a ol New <»rb an hi "'.it- f I,- u ami 
d« a < J. b gi\in/ bond as the luw •! 
t-. In- th'-r.-fore re. | lie -1 all it who 
lire indebted t the I .|. ee;i-. d’> eft., 
n.ake immediate pay’ m i. t. md tin -< w lio lm any 
demand- then on, to i\i.ibitth«* .it.ae for tt!e 
ttn id. t ;w .1 \ HU T I 
f 1^11 E ^ulisrrilHT-. hort-ltv ivvi-s ]rtMic r: * I, that they 
I'.I.v ap:- lnt’ l an 1 fi tv taken up. n th.•::)-• 
loe tru-l ..I >• eu t* «• t the In -f will .f ,I«H!\ 
M I \ \ ate f ! 
e k. t.enlleman, ileeia-i d, l -.vin/ b-.t.-i a- tin 
law direef. t.'iey t'o .el'.i p- pn .f .,|| p j* w •.., 
at- indebted to tile vi id d -e. ;; ,J ;.|f to make 
imriM diatu payment, and tho«i who S. i\ tiy ! ■- 
maud- thereof, t-- c.vi.n it ti ( r »rJ. .• ,; 
!> t.\Ikli M .Ml \ \ 
I \ I hi. ? \ n .! it.. 
43w M fni.it 
\t a *'--urt of I'rol.af** hold n al )!.' -worth within 
and -r tlie •’•miry <f llani-ek, n tin- fir-- 
U'tdiM-lav of K»! •, mi r\ A. h. I-‘.7 
IlKN.lAMIN UK A, iulministrator «*l 
I In; Lit*' of Jo-e.o.h Herrick, late of Si -lg 
\s <-k, in -aid ('nui'fy d. d —ha\ iiig on nte | 
hi* a.inf "f .iiliiiini-tnition upon -aid 1- 
.-tar for Probate 
• Mai-*red, T! it the • I ad mini-trap give oi h-e 
t‘i■ r< t' I all p» •:,- int.-i. -ted, by causing y 
of t' ld'-r To !••• | l|b|i-,i. -d three WIM k> 
i. I', in Tl.c Kllsv ■ th \: .• r’.-an. prii-f-d io !'!!-. 
w ii, that thev ina\ appear at a I*, -hit t'o.rt 
I-, be Indd' i, at Kll-worth on the ,,M,l Wcdti-* 
lav 1 A l‘‘i\iVv.’ •' ,• if a .v they ha.. why t!,e 
-I.ould II- t be allow. !,' 
P \ It K !!i: I IVK. .holge 
A true copy, attest A. A. ib\im r ti\ lb gi-tcr. 
4-3w 
At a Court of Probate held nt Buck rt v.iihin 
and f«»r the C-uotv of Hancock, --n the third 
\\ cilne-dav of January, \. h l- »7. 
f MI AUI.ES .1. AUROTT ami al. o 
ee\it-r* of the Inst will and t -ratio-t -f 
Joshua Full r, late f I'astit -- in suitl (h.ui.ty 
deceased, having prevented their firvt m— .-unt of 
administration upon said det’ta < d’s e.-tate for pi" 
bate. 
Ordered, That the -aid Extern, gi «- n- tice 
to all person- inP-rc-ted. by causing a copy f 
r’.ii- orih be published three wee!. sm-.-i ely 
io tin- Fil-north \in'*ri«*nti. printed at Ell-w.-ia. 
that they m.»v appear at a Probate ( onrt to 1 <• 
held at Buck-port in said county tin the fifth 
\\ edne- lav of Mai next at ten of the clock fore- 
noon. el -h--wr i*au-’■. if any they have, why an 
allowance should not l>e ma le. 
Paulk Ti k. Judge. 
A true copy AU. st, A. A. IEviulktt, lleg. 
4 {w 
PARTICULAR NOTICE—All ,lo- ■ rnand* of six months standing not settled 
hr note or otherwise within thirty days, will posi- 
tively be lett with an attorney for collection. 
S. PAI»LEFOUI> A CO. 
January 14, 1857. 51 
fJUABDIAN’S SALE OF REAL ES- 
TATE.—By virtue of a licence from th" 
Court of Probat-* f-*r the County of Hancock, I 
shall sell at private sale, at the house on the nrern 
ises, o^the 1Vth day of March next, at 2 o’clock, 
p. in., all the right, title and Interest in the real 
estate of Stephen P. Morrill, of Penohsc, t. ini 
nor. and son of J.»hn Morrill. sittnt"d in said Pen 
obscot, IlTKI’d i.K.tCil, (tuordinn 
j Penobscot, Feb. f-, 1 ft57. 3 3w 
NOTICE.—This is to forbid all persons 
^ front purchasing an order on the town rd 
Fill*>worth. to th" amount of four dollar* and e*"’ J-.- 
three cauls, and No. 41 for which I hsv© ri eelved 
|U > pay. Sai l order was dated Jar. •!, ml ! by J. *s# tMi#**. 
PARTICULAR NOTICE 
XJL' K, tli subscriber*. i'i con-ccpcr c 
*.f ill lira I tli of fin' S-ni.-r pnrtm r, i c 
if advi:*iii to close up uur business, and now of 
lor tin? r« nimmler of our goods at 
GREim KEUM'KD PRIflS. 
thus giving all a rare opportunity to supply tlmu 
selves with goods at 
ylry low ratk*. 
Our goods arc all new. all having been pnrehns 
ed within ten inonth.«. and many of them at mt»cl: 
less prices titan the same an be bought in N<w 
York or ih'.-t-ni. at the present time, ami they con 
sist in part of the following articles: — 
Flour and Meal. 
100 ribls. I'xtrn Superfine Flour, 
o- .. Fancy 
i’.i Superfine ** 
1 >0 llushcU Huston bird. Corn Meal, extra qual 
ity. 
roiiK 
1& eef<& Siasrd. 
10 Phis. Heavy Clear Pork. 
5 Huston V.x. 
5 .Mess tt 
a •* .Mi «x Reef. 
2 JVr*e« L.af Lard. 
DRV GOODS. 
lll.uk a*id 15. if I .itlieN. all wool Plaids, Mi 
rir." Rump-ps, ('uMni'*n* and ('inmion 
1 b *!: 11 *' ,1> ;.i ( »11: url a Mis. 1' I 1111S, 
L and | i:i!e SJjjiwU, |i !, 
iitds, fct'ripetl JSi'iitings 
n id 1 icbiu 
Pleached find I.’ nMc.u Led Sittings and 
Shirting*, I’assim re*. Sa!tmi‘tt.-. and 
I.a !•: ■■ (’.-.tbs 
WESr INDIA 
Goons & Groceries 
X rig Y. v: a a 1 Hla-'cT. is, *>i 1 Java I* rt 
and burnt 1 *1 round 1' <•. mil if I. Crushed 
•I t:< 1 !:»-• V. 'I..;.-. l!m ...a asel New «»rh*an* Mo 
l.i-- Hi- T d.a .. I*r»* i. !'‘1*011, Sal Tut'is. 
La fii. I'.tat c.ir-.n, C.i idle and S4n.*-s 
PAINTS AND OILS. 
Whit Lead. Foil 'd and Law Oil-.. Spirit* T-.r- 
P'-ufim Japan. .; *h and Fur-iitu <• VaraiL.-. *. 
I’iitfy e l U i.id’.w Hlass. Lird and Whalo l»iI, 
iiun.i 'g Fluid. 
— AT. =*>— 
iti: niv in so; iwiiim;, 
L : II !• -. and c ;■ t'e .*■ wi: a gm- 
.. !•* .. ie nt o| li.i -'.war* and >'ro.*k *rv, I! irCe ;• 
ai.'i m* Vv a*e. X a i' I a i.. Pult-T 11, 
Cora I’.r— in I'n: ami W d u W.u •_ 
\ wi' in deter.aim ito eh.-cup .air l it inoi-. 
all t'i.■ ah. a:i ! m v u re n .t c»u:n- 
it i here will !»•• s-l i at l> tail n itiioat reserve, 
w wall I i t«. *,• of ■ nr v, o>! -t •••■» t-. any res 
I :; !•• >u « .t in the lai im 
'. 1 •■: a.-y tm ii aad at a r< a tab.’. di.«-ii.\: fr- *n 
i. -f. 
•*. *. ii. u. 111 ir Ii: 1 ind 
t" ii ii,. nm :: i: j?i*. if tw;-?• t. -itv 
r v J i: I. \.\ 1 O. 
A: a 1 ; 
a-; If-: I'l'f II' fy if I (are cU, < n tin- third 
Wi-.l'i -day ,.f J.i ni;ai v, in t'm year ut > ur 1. H 
eight-* n i.undr. <1 'i f:: t v-"-\e:i. 
^ 'll Vlil.FF .1. AtiliOTT n.'imcil o:;eo- 
i.: in a ,* t i.i t.11-,1 mt pur;- tirig t 
!> the la.-1 ill and nt I l> .r*'tliv I*. 1. ! 
tl", lilt- *-f ( a-t ini in ai l e>iu*y, deceased, har- 
ing |ip rent, >1 t!.•• 'HIM** I n J-r«>1 tt- 
* n.ier»-t. T:..»t th- -a.id i'V Ut give indlce t » 
all |nn-M>i.n iu?<*r«■ -1• •. 1. by fail ing a '*•'}•> « I this 
»v«ler t h publi.-hed three vu ,-kr met:, --i-. 1. in 
Tii*' Kll.iw.itii AunriiM'i, print <1 a Klk-w «.rt h, 
ti.at thmay appear at a I‘i .'it.- niit to bo 
I.-hi a I Kil. worth, in ral 1t unty, oil th*- lir.-t Wen- 
re la; I April n at »•••.» <•! t'.. -b ■■ k in the 
for* ■ ••• n. a -1 h. u .-..i it any bav* why 
tii*- '.i In.; ruuuu.i -1;« ii 1 it ;. ■ 5» n'ovf'i, nppr -t 
a •! 1 ■ u t m th- Urt will urid l.-r tamer, t of tii1 
ml dmvared. 
P \ RK KIt TI'K, Judge. 
A trn <• ipy, att‘*si A A. Uauti.kit. Register. 
4-.» w 
vi.Tii i; of fouki i.osrm:.— 
*■ I' t given tluit Kliphalet 
I’l-ttingiil •- l’r a;.! T ii, iti tiie t'.niiP ;. ..1 llutif»<*k, 
i-y l.ii M-n In.-i .lit 1 Srpt-mher -7, 1 s* 4 
'•oiivoyed to .John Wo-I a.i ui.oi. 1. .1 halt part >1 
a l. t -.I land rituato in franklin, afo-.aid, con- 
timing:'!. i.t 1 11 y three amir, Mud m..ituag' 
il.'i 'l I' rec *rdi I!I Hail** «*k p. g,*tr;r. book 14. 
page 10. Th condit > t '.ii in *rtgagi‘ having 
h. n hr*d;« n. I eia.m t f. r-n...» the ra: im 
Ji'ilN \\ K- T. 
I*r a-iklin ]Vh. *. Is'.T, 1 Wv 
vorim; of I'ouKoi.osriti:.— 
N |. i, giivn tl. if Samuel Sun 
nioi jr.. >.l I 1 a < k I i ». in the » -i-.tv llano ok, 
0 th- w nf .11 day ••! I'.thruarv, A. I* 
lr 1 ;. e. in ■;. t John tt .'t. hy hi'" .had of 
t *lat.rd* *l In II e!< !i 
’-•ry volume 7 1. page J .», a f-rtain I t of land 
-it u.it in '.ii! I.anklin, emit.idling ah.nit lit tv 
th-- 11.:; t ■ o- ••{ -ml u»* rtgag" having 
1 k* ! claim to f n el .s.- the 111. 
JOHN WT-.-T. 
Franklin, Feb, 1*5 ,7. 4-.Hv 
art of Pr. i at r; *> v, i: 1 
Hi and f n t.i u t -.1 l!a:..-.e n t!.i fijrt 
>V, i,o f|, !., ,‘,'y !>. I .7. 
11\ ii.'- iti.m r lai.N AII ,iltF.O- 
"Hi. m.idiu of John .M tireg- :y, n.i.ior, 
and •: f William < 1 re gory lit- of P.Imhil!, i*i 
•ii1, n -: t v• de erased. i-> grant th- I guaruiari 
1 i- mII .tain u ul tut 1 'tii 1 d, artd, 
in hn* -.it mi:,,,, i- in! «: \. 
t»rd* re I. That the -ai 1 p, tiii-ng-r giv- nofie- f.. 
all pm intm i-t1 d, hy nil-ring a «• n y of this 
nr-ler |o i." pubii-h tine-' week' suee-'--iveh in 
t' it ii y uui\ •»]«;* tint Ih I.a f \ u: t t he |.<dd 
at L!.-w -rt!i In -aid <' nr.tv n th" ad Wed- 
nesday in April m\t, xvt t :i t ie .‘leek ».ni., 
a., I do W nu-r, 11 :i > th-v have, why (hi* piny. 
0 I -aid p- titi'Mi should m-t h grii .t" !. 
I MM\ I !! TICK. .fudge. 
1 tnu *opy, rtt.test A. A. Kau.l ltogptoi 
4-Iiw 
voiiri; nt-' iouki'I-Osi ki;— 
■ r, mm? tar i ft i :a . «„i, r nr. 
ll the tel.; ii tin 1 .Ini *• > >, e M il ti. .1.1 n 
West .1 of Pi ink I i :i ;»f< tv i I. b\ hi d. <-l < f 
f that diet.*, p f..|-i|cd in I!;rcrk II' /- 
i-j y ! I n-. d- hook *■* a■’ >7. a cu rtain !■ I I 
land itn:.to in Franklin af.■;•••».»id. cvi-iainitp; 
ut thirty-eight a ’r* hting th ‘■■atnc la el «>n 
\v!i»*•!i \.~i I*, tiiid n novvli.t*. The e -rolition 
of -aid umrtg.i leaving h- "n 1»v. I.< r. v. elniui 
t< reeln* th' atm. .F til.N WKST.tC'h 
Franklin, Ik h. •, i>'.7. -i-tf 
I LISSOM riON —N aif- is It:•**•!*v 
® * given, t'.a* th- eo-'. a toer-d j., he ret .fore e\ 
i-r'■ iitm.m f IH'PLIN A PA P.TiU PC E, 
is .i- day dt-v. hed l.y mutual c-.u-. nt. Tim 
1 '• in •-> <f the film w ill hi ‘•uttled Ly.fobnU. 
l’aitridge, at the .! I a m l. Th*--1 ind'ht I l.y 
ii. tor nut. ure i. .pu-.-te 1 to cull and adjust 
the yuzun without deluj j »;t\ ji PAHTIUD R. 
.1 Will- II. HOPKINS. 
Ellsw. th, F«b. 18, '’*7. 4- 
Livery St".1']"- f |MIE subscribers p'tntinnr to miry or ® t!ic I.IYKKY business st tho old dand r>: 
Hopkins A Partridge. Horses pad car ingel t 
let on refi-oinihle terms. A share of public pat 
ronago is solicited. 
JOHN If. PAHTRIDGE .% CO. 
Ellsworth, Fob. 18, is:,7. 4 
i/ i;nnkhy's medical niseov 
BUY and SALT Ktlfil M OJSTMRNT. 
4 
% 
a O.PBCIT. 
\!, \ HO K a a >Ttm nt of FI CCH'S SCPPORTEItS and Shoulder Rrae». Als< 
a good Assortment uf Trusses. For eal* by 
4 (’. G. PSCKt 
IT'LL ISc POH0LAH MEDICINE? 
4 *• of the day. with a g.*od a«?ort:ncnt of Fnn 
oy Article*, ju*t reoeired uud for eado l.y 
4- 
__ 
0. O PECK. 
"V OTICE. The subscriber being nbon 
* to leave town, requests all thopc indrptrd t 
call aid s *ttle thoi awe A. 1>. LAKE 
ZIATtRlsOX'S Item OYK -• mi 
; ■* ham or TW'H'Vvsi' mm**. > * isrw.w? m rS** 
r. h. voiraa fit co., 
^TTOriiP respectfully inform the citi' 
izens of JCilf«w.*rfh ami vicinity, that they 
have taken the store f-nwrly oec mb ci by Monroe 
Voting, whore limy bo f u ,d t!.« LARGEST and 
BEST assortment of » *• 
COOKING STOVES 
ever offered f.’r sale in El’sw'.rtl*, amm* win-h 
may be f nnd the Acadia, Conk, and Great Itepub 
li**. the n o t --t and he t pattern-* out 
.Also, the G. -s f> Valley. Wo dhintfi OronlUt 
it-, Gh.he Air Tight, .V* w Won.!, an 1 Boston 
G 1.ing M >ve> wit; a l without uii sat'd oven*, 
tog-thcr with a!I kinds of 
P \KBo;t, uTi'[. F. rn.AXKLr.V, CTLI.VDET 
Box, a i \ir T ghi >t -v. all «>!' which wo shall 
tv'. Tin. unitix Vie' tettrsiwt 
Bead, I.ead Pip*-, Stove Pipe, Clmirt.l nst ir n nr.d 
Copper Pum; s Fire Fniinn-, 'hen, .Adi,and Boiler, 
m lit is, a id uii kinds ,-i nrtiv-Ls n.-ua-.y f and in 
a st >v<* e>tal*lisl.ment. 
N. B.—Nil ki ids, ..f c •’,*-.r>r, tin, and rhectliron 
j*,b w k :e a'• h o t ii :* and wur.ar.; d to give 
suf i-duett 
l.'diV. til, Fob. 13, JSjT. vo 13 J tf 
Clarke's F-’male P.'l!s- 
THE (Hi EM' E.Mil. I si! REMEDY 
Vrrpirerl '.1 ■! n l’ n ■' n Sir J. Clar.V., .V. D. 
/’/. V I/'.:(• rriift-try 11 thr ijtit'n. 
'jj'HlS i •; v .1!;: .'il. i* rw dicinc* i* Utifailmp 
in the cure *.t all iho-e pnitjlu! and danger- 
oil" 'n.-ord-TS to Mil. ti.C leui .> e..|, -tjtuiii.li i-' 
sa'-je. 11 in ode rati '.all ex-e-s? nod h moves nil 
oh tni.-iiol S u.io :i speedy cure « ho r< lied on. 
TO .M A BKll.lt LADIES 
i' i- pee-ml j. jy jifd. n *»:P in a •hort lime, 
brio r on the menu ly period with rr mlarity. 
IG.dj h ulo, Pi line India;-, hears th G*v- 
nine t Stamp *.f Great 1 rkain. to prevr :.to> un- 
ter flits. 
cArri v. 
V 5-' Pi!! •houid not h- taken by f.-mnl'* that 
are pr •gii.vot, during th> ;lr.Li!im muntiis, as they 
-are ■ bring on rni.-r ir ijr ; but at any other 
time and ii i.-voiy eiinr ease, tiiey are perfectly 
K.ii 
Sole '.gitd- for tl.ii rciijitry. 
1. .: W.GWt V .V Rr chest r. X. T. 
Tl i'Tl.Li A MgsK', Auburn, N. V., 
G i:\K.tAL A«.k:»ts. 
X. B.--' l,:i a-id C p >..;•• Mump* enclosed to 
a y .ii I.,- ri/.c i ;.t, will insure li h tile of tho 
Pi !* return mini. 
1 «Indesib- and ret.iil by G. F. Snrgcn*. 
>• Hi r*t. ■ -i -r A ( N. 1. 
r \»', i -i! ji.fii t< Xuv En 
la i 11 in F '-worth by (*.«». 1*. «-k. l-]y 
I l I DL.VS 
Pressed Beat. Ship, Bred and 
Countersunk Eai'uad Sp.krr* 
\ UK well known in the I'nitc*: Stales* 
"■ and vr ri T '-T-iet.i' •)-• f> r tin :r regularity a* d 
f •iF-.h. t iidvii; ;:ur uiiiP * -m- and for 
t o fXei'P t ..»»:» it;, of t ivn 111 m w ich they 
are nmdr, !■• which mn\ attributed their mre 
strength. They are « v. ry where coruddend tar 
sui• t-. the } and-made r; il e of rMrtn n Eng- 
lish iio ■•. a d ti ii> to m thing of the kind yet 
introdui < ! to tne public. 
I j. 11U'ufnr-* iind sample*, apply to I'LOPGET, 
HHoWN A < *»., *,» nntj s‘j l’mrl Stiiet. Heston, 
l.hc. 11, lhOr. 47-isly 
tpoit SAI.K.—Tho fishing 
* •!.* mi Jl LY, m w lying at 
ft’X, Pdf.i-t o huitl.en, with mw 
sails well i id, and ol ...rw c in 
p. ..<i <• oKiOM.n. 1 >-r pnitieuhir-, in« uire id Lew is 
F. .Mu roll "i Hoi fast, or iicury L. .Mur ii, of Ells- 
worth. 
! January 2’, Ib.'iB.. 52-tf 
IllSSOLl TU)N.—The copartnership 
* !>• i< b fore rxi-ting hetw* *.ti the suhecrih. s 
I under the rnrnc : I., j*. sit »' A OF. has been 
di- 'dvrd by mutual eons t*» bn* im’ss of the 
f nil w ill he hi ttb <* by Ann ■ ly. 
K. If SH AM'. 
A 1\ QlJCCLY. 
X. H —Tho s;iti«-*riijr-r‘hereby requests all p**r- 
M-tis imiel ted t > K IF Shaw A F> .. t fall and set 
tie the same with.mt d**lay. She would aUo in 
1 t'o in iio- ublie t tat -he will o ntinue to carry wn 
the buxines- a° iter* t *'• re, at t;.o i.'.d Plan t, xud 
i.ivitcr a s.uire <d public patronage. 
ANN F. or EE‘.r. 
Ell-wort'), Ed. 10, IS','. ;tw 
<■uk.it ins tHM nttj.u »#vi! 
I /: rnicr.syi:\T.it vnr nr, \ nn 
or is i.LLswonrn i / 
Tie oT- r- bis entile si Mt of X<w 
Dry and Farcy Gccde, 
the public f I’llsv.-'.ith anti v cinitv, fr :a now 
I- A PHIL 1. 1> 7. 
Amcn^ wI:will be ft uvd rich SILKS, all 
wool P! Uh.veil vr,..l L. L\IM-X TIM IF/IS. 
alpacp's. yj:i.ykj>, < alicos, 
!.i< I’a-hemere, Lay Stain, ami Idadt Silk «rjimr« 
'll WUS. v. »ii many other article* t; «• numerous 
t m":j*i m i all of which will be sold out b«dww 
‘c-st J. FOX. 
KlNirorl Feb. H. IA.17. 3 If 
C DM IN IsTUATOMS’ SALK OF MR- 
M. V. i *.Tfh— Ity i!tni' > f a lieonce fr« in 
\ -■ h.i :1l '‘ •.Mid 111', n, .,)] tof-'twcidx'i 
day t ,Mi, xi, ,.t ... c.r m < n tbo 
(leni'f.-, »o mMelt <1 thi l 'il talc if Amr 
.induce, lain «d Llmhill dtct io d. Minuted in 
].in,lull, with tht- rcvci>i"n 1 I tl>. w- a* will pi 
da the mom « f Tlino Hun«’red and Twenty l isa 
doll for tin payment >d the dthtsaud ineiiln;* 
t.»l eliargi .'IMJChN p. WOOL, Admin 
I I it i’ll ill, Fob. 1^, 1 * 7. 4-"»w 
Corn, Flour, Heal, 
‘hlA 1#Ms. Su or Fancy F.xlra an 1 
|».„;b|« Hxtra i L«»l I. 
ISO to l I- Prime 1 LLLnW CORN. 
I. 0 l!u 1,11 u TON ML VL, 
Oji 1 a ad ami for sale bv 
2«( i 9 II LAXGDPN 4 CIS 
.4 LADY who bun been cure ! of great 
ner.t us tb biiityi after nmny years <f mis- 
ery, Jt-ius f. mule kuuWn 0* all fellow ill Jitter* 
the sure tiieajf-nf relief. Address, encjrsinjr ttarup 
t pay r< turn p< tuge Mrs. M A H Y K. LKW1T7 
I’.ofit-.n, Mies., and ti;o presoi ij>tion will be sent, 
fren. by next pi M. t-Jui 
V OTIt'K is hereby given that f, Hor- 
4 * 
u* l AV Jiif uore, tin this day give to my minor 
son Win. Whit nnre. his tim •« nm? that ! shall wit 
alter t.iL tint claim any or hi* oarningi, uor jxiy 
debts of bis <v.ntrading. 
AAMPEL VfHITMORB. 
1 Witness, S. K. Hold**. 
i Dear III©, Fob 1, 13.VL 3 3w 
• 
__ _'__ ____A 
Look Here! 
h 'Oil N. Mi'AI.. FLOUR. PORK. 
'1 LAiut, Moii.va.aB,««., *»., biui, ti>fr 
It/ 
M PERKIN A JOY. 
\OTKJK.—Thn*» having uu.oftled ao- »>a.M with mi. rtASUia, rflMtll 
bills I a tir* pnffwffion of 
Pit F. R. SWAiar, 
_ 
mv la tbo ur*0M4*of Mllffl^flWI (J|»4 I j MTRqiMY. wbnw trl^n «*4 wfpaffow* mMii 
pMsvtrnr, 
STATE 01* M MM'. 
II aio^'K SH.—T*. the Slieti'T «>f nr C u. tv 
X U*n -i<, < r cither of hi* J>cputic«, 
\\\: COMMAND you to ntki.’h the 
If Is ,r c.«t«to vf OKORtJK < *• i i.Ii, 
of IVrf'nihftin, in the County of \ f IU 1 1 
m .'.rrmlth »f >1 .i •:* Trn ter. to t:> C. 
of oi o Unn lrcl d *:.•! sum .i-.n the « v .tr- 
et!, (it lie in-nv !>.' fnu.-.l > r ] -r t > 
|T;»: fare o.»r Ju.itierj ..«? Suj*.v:ne O' : 
Court, m tt to bo holden in lolsw->n i. wlhi.'a 
tor tt’e County of lJune on the t ,:rt?i To- 
• i a.:.mI nert, t.»en nn-i t'n-re. in .-nr *,*.• C wt. 
t' .insnor *m*» tt«org.' N luii'fc. ot !.': v.r 
Count of Hnne 'eV. Trv’er. In a h i» <•: 
rvn’, f ti. it the ?ai.i I’ofvri tnnt ut s.\i*t CNm f1 
on the day •{' !,o f ur *he C c 
♦ieMM to the VUinii \ in th- !•»»?;: f In. ■: » 
•I »!! .n t n • v • v< •« 
•Mine* .1 i'v > I in r- ;.*■ ;• 
]>. tni’cl the P!v.o: <\ him tho u 
on iemnml. A;- *r th the 1 «!.»:y **1 
K’Su rth n" 1 1. ri .Joy the j 
t .•* writ. Ik*in>• *■ ■Joh I t .* Cminf- ! in rr>- 
thcr Miin •. hiv 1 -loirs. •*•• ii V 
money before "-.ul tin;, h.vl *.l !-y t e 
r*oi I>*»fend.Mit to t'-.-l’ii : r- 
h — i 
th.it «um on }<•»• iml. 
Vi th- r.ijh Vi 1 t. the <;V. hai h n t 
I'tUnl. but n«<I Ids •!• t the .1 i:v jo the 
f»ivl i'huat'J. oi< I -•*• ••.. *>• e I u 
•ir I v»!. h : .;ivl tV.-r 1 » •• ■’{ 
t’ « oar m t .'i A •’ i » 
C v s.ii l i\ : r> v* n •..! I* 1 i- 
t in hip e > .l*. all < — 
t»v t the 1 1 -•* 1 .it: 1, 
" hi « .it V. i. I n* o <'"• 
trust .1 t <n ) ■ *;■ t t'- 1 »• d» at; i j»« '- 
•* 1 n Jot ham s- I..-i t I «w 11». m o 
»ef. i* .•« t* »*».*(- a :• I et< .it t Ih-* v».d 
»• -uV e < n i• ii v.-u t f -re. tii-*t u 
► :ini a t •>* f--u .♦»•** ; h* iox.v 1- t umi« 
>:tr ji’i'.-vi '; » a*- i- u .* ! 
u *.* C u ; 1 a .. t * 
.•.is*-, if a y h * a % % •>. t b *u- i 
lii'fin fi.ih ii l.’M- i* x t* C 4 u\\\ roe e- 
• ►’Hi < V4- I* -1. 1. » V ) 
P .- uk1 U 'S *• ii' 1 
•*. IQ the t*.v><lp :• •* *•• i 
Tru » A nave _v u ": «it < u: 
uTl .< -ns n*!*i.rr *s K- »• r. 
» "t t. »• Us f I* U- *•■ 
«r ur .i m u- »■- 1 I 
lfaa .s TV* — Vv 
4. ar t. I have att.»*h«*-i < ue » i-t » 
a-t* .«* tP<<jN.rtv | t v:* v i lh-t- .- 
a"J ii Vo SAI.U .■ i; >n;n .• « } 1 
i;*ti* t -r it'.* »!■!>< A-i?vt it Upt h\ 
i.i La ic ik : ur’aii i x : 
CALX \ 1 i• i: T 
STATU-: MMNF. 
H‘T A XX.- >u; Judtc-.a. C* Urt. '• b-r 
\ f *. „* :nR x-i-t ;t i« -: — 1 '■ '' •• .1 
t *• a- t Co : t:i J t * > 
a.iyxn «• i\torr-t< J. I v t o • 
00 1 : ti:' *" j 
rcer ?'*ier- » V ■- •••. t.. 
i*a, -»r •*» t t K i-’x i. vi *r. ?■*• 
a x > -u \' h t ■ b at 
*-*«’ tv y lay? I >• t .»• n-\• t -rtn tvs 
f «1 ! l*r Ii I-!' *' l7-» rV;, vi and e 
OB', f Ha: s v tv- “f lu -lay ! \ j L 
:>• »i. tnat they n iy t o: a-, i th.ro ay;-, a* »:.i 
a-'» t a*.J 'X: .t «-'i •'*. 
FAHKK:’. XX V Lt.Y. v". -> 
A ?pu e iv f tti w T,'c-« aui or- 
der of C.-a-Tt! »r.- -n, 
‘-'iw imukeu xv. ru.’.uv c: •; 
X,OTTSaXI”5. 
rjPHF. \\ w M .' v'. :n.i (' ’•* ■* 4at d L tVr a' •-h H. F«Af \ 
are 4iie %i* a*** •a- -d J '*•»*' 
Ware.a .J. vi-i a -iu v Uv — 
pie. who i< '* rti t n i a -i e «■ v t it 
■V tti »»m e t». .-* t a t a is d v 1 ct 
ly L -o- ra o* uta: ’i-p -u t. at t-e iuie ;-a.‘- 
lu» a a are at a Ui-tfi* a « a- a C a- 
U y • 4 
Aa Idvrla-'t a:.. ta u... ap'.-r> « a .c-!. 
t i», t .at a.I ii» .*■.»■ a ja n«; *. 1 » i 
1 rd«r» :‘ar tiem -» t y.»-ii*'.;V a -U :i a- 
ya-lVtfd Ly ■•x-'C.a. .t* IL ''t.i A » i> 
•a»a erery day f»e K: a:U It a |.artuwia 
*'a«.e u aaowd. :do-. a >■ til’d iu t..» t:. «l draa- 
iti£ 4 Ukf ul*. at rti- 'iiauv .t- i:. 
t band. T e j>r;e*» t. to aryi t 
; -V N Uek*'.* are. »rv- > nt u:.. »' 
tit^aef f ii*. a « i» r* -. d » t. rao* 
La a aa lU^e ar> u the n:;. .no 
1 ar 04. ea*4: t .iv*i v alter H_ i*.v. if. 
'.'aruapy e 'tt*- at. c i*ri? x *'• — u t>. 
tv $Kn» A-w. »ora 1 -r t;-*• t< ya- a^r' 
erf*1 r»o. ive pr.-v.'i i-i- a.t t .»• 
a'* jur'.,a> iuiu:-U.a y It ii 
per 
Addroa. I \i HUUUAh i>. A CO 
N 3 Fay > u«- *i c v * 
r’-al-ly LU’.-.m ro. X‘»rx 3 
T» i'. Ml" t one r i. 
UAVIflG r'\ \ v.r t,t rnit.-.' ,** tv 
-* * the t i fee- hi <*»". •• '' 
■U'.taj iu 4 a x lot- 
mb ..r-»A tn.tr-e.T a 
t' lluuU’ a A\'. M.i_. lit *:i.fr w -u 
tr.a*.:* a.n U' 1 -. ai Ar XX a }.- 
cr.i.-'ei^r.. 
S P x:i p»r« «»k* ^ a-, h x» n: *'• 
TMiiaetlc i .-ai. ; -y 
>. Nt.\'K YOt'^ i 
lul«w*xftr.. 3an. x i-:f 
Tavn—Tai'-i. 
ALI. Tax. s cm RKAL F.STATK r 
■*^ w* z u 4 i f. tue Vv»r a I • vi- 
vert vd f ... »*. t-.« o t si ttlvd A 
a nan t; m- has a.r .*.1 x :i A a rj ; 
t a.« «i \ v tka x. ar 
re-aa.-.iu* unp*. :uu*t 4. 1 ..a ..at y 
T C iieel- v*4 •■. t i ’A it- ;• •*.; i 
* I t t Uxf t .* '»-• 
t r the c ta ■» 
V ALE' K P ACK * KI>. XV! >' r. 
U w rih. Jan. 1 7' '■ ,yui 
K«*r v*le 
(\R F.XCHAXUr. r t* -r- : 
» 11, : T. 
ia,; >y U*>lor t> «•»« ■■ 4 i-: ! y > 1 v,. » 
a .: t*o eac ** *•■ 4 ! mr : «: a 
r I X 
r. 1J i-.'w*; T ...\ x T »: •* 
*" 
y ’.‘ai: uirv .T N K '!sl; 1 
—• 3 ml 3 
Furs and Shawls. 
11 S r o*'On:rsj a !ar j rtr f 
* Fit M u- M irt a i \ r- 
.,»« *nd x'urT- t ,ut. .. aU- 1„* « w 
* ii d«*.rahL- jat:, rz$ »~;oh I \.v ; >v- 
du.-e jM .vV*. A i N w \ 
hilimc Mik N >r 9 »o 4 4 
Maury Wuntnt. 
4 seuieir.ccA n;u»t 'v hu-L A «'r> 
A 
1 L bu-si t Lo >u‘, -it at -• .a -• 
C*!t *t no.'. A'i l ,1 Us-: ?:.r av &Bl- V u. 
fur wheat th. < u ,-t.ice is intended c tbem* 
OxVcmiagiy. 
TiV>M llOLbl IV. 
FIl?w >rta 0*t. ZZ :' h*. 
WOTICE OFFQRKC LOSURE a bets- 
*•« r I'.r k> t ’. l: x .a 
1 
Is**-*, by M' 1* vj t ; lit i* -i .. ro- 
corded ia tb« 1U:». vk ivAgi'tnr, L«. * IVwe 
Si], uivxrl^ajx-U to 1 .«• *a*j®cr; >"r a e««A*ia » ■; of 
land aitaaUs-ii aod ]vin^ ia «tU tan c ®Uia- 
i fiifljf not#4 S»f. or ]••«*. nod f.«r a ciare 4e€- 
ia. c iivfftpku® of MKi prr u.**» r«*t«r\ occ nay be 
lii u *4e «uJ DwJ The eoaditi ne of 
fu*i ba»»uj l ei hr. kea 1 hereby rU.j 
1 * reeioee the tttie 
i! ytrs whitt kb-i 
Bhsarft. T%* ?K !> »' w5: 
rpREASl ilERS KhFOaTof h^un- * dm; if li Kj* \ T v -sr 
Capita. Svuck 0 *.iL i .V/s. L> Lsi 
tnl* forty D&arc*. 1 •*:•.♦ rw t» eu cp a.-v a. 
|«i«l. Tbe v*. -t of ra; J lari *^. about ,.a« Co u>aa i 
Ux.tank I'd.'re 1* n « a t_ c* r;v r*:ir»a 
ttu-jhi’-d MT.V Li AIL lU riN L.:. >x a 
Br^'kr.-ilia, Jan. ;th, vril; sew 
twaired Wiiiiaa Laraeburaer a~d z.a 1» watD 
tk« »x W Ke*.«*rt by h:® xuiwerBwd, »« true. 
uix-. 5uus-.'» Alux'-, Jb»:w? : Po»ee. 
SI4« 
AMERICAN & FORIfSN PATENTS. 
B H. EDDY, Solicitor of Patents 
(Late \>;k\i w I Patent <Hth k, TV.a*-»iinu- 
I. \. \: i.u ;i:r. \« T or 1 
ST A 77.’ SI' A'i/V v */., /?.».</«> w. 
i rri‘11 an lUtiMvo pnulivt' of up- 
® 
■. 
r*at« t.» t!'*' l r.it. ti >t v -; in divot Lrit- 
:iin a: .! l!ur l’. rvi^n o ;*•.11 o *. >!*■ i*‘- 
1 
hi tl 
Para mij !'.»;• t n ryuuUtt'*; Oat Dollar.— 
1 
•• •• •••>!*•{ the J a :••• l>?\ 
1 VDYANTA 
AND T P! MTV E *■ uM a<l 1 that he ho s* ,’n- 
>1 art r. a n 1 1 ami van pr- v. that no th- 
tin ! —« -1 ; 1 \ r.'lr-M :* ! -- 
;• v The Itomm { ’“i*.*I i*-.• f th; 
Inrinc !■»<?•?' ar- pn-t. ha* en.ti a I 
t r»tvu!m:l»!e a vh c-llo-ti>n 
.' 
T*. h :h« ho r\! ...» ID -urt f lc_al an 1 
« -K* r: :.• ;< urt> ■'f tt» t. 
rr'n* I t: « ■ ~-c.tr s a i f th ten*! 
I in. *’ In y tvi .pir !:■ a, t -u. » 
V HI" ..4! lit-. 
V.» tv*. a 1 ur:n y t > TV in** n. T pn>* 
•* i t.-a ti r*r. at .l> 1 : rr. art- 
rrn-iv. a' * 
D-. t’ ton* * ■ a t'.« '*• .*»* f *' r- 
r p,; |{ | ,v K*; f ?: 
!h l*-u« f■ p.*t. *>' I *• 
pr <* v '* 1. »rf A'Tf a. 
1 •* c :• at *v* w -!-•••• :**i 
lot* •■•*1'. » r- — j%-v< 1 w,-- 
n t « 
*wccm. I rtn'nl Mr Sldr si -r.r «t ; o tin* 
1 » i t ... 
1 irf 
t •?» 1:;*: t:.' » t; t e ••-. a » **t *. n :. r«- 
t *a*i l:u*‘ •». -..a 1 m :* ,».*• .05. f 
1 a*. v « a r* 1 •* '• u* 
I’ 
Iait- C mini ’»»-r f Pat f.* 
EIf «'■• tr-.ir- Ow.'i --I n-t ) 
At »r 1". I'**.— ;>urt? •• ttv l l.av*- 
.'.it i.' v4; v!-*» ;>. P it !« K !i ! 
ti %’ Ks t ia. y \' M t «•*.- ! 
.a ■ t *•'»- t’ b',v*»« ** » T t:,r 
.f !.iv« t »•*>• 
* *V « •/ ■%. 
v» »: :!.»*■ i-i * 
A. i1 A M\s,-n 
r nr.: •» f t- 5 
i -t -n ’r \ 1 m 
S' m xrm\ 
’■. J i £1 ul l1 lilt: 
IN EISSWORIH I 
JOHN S 1* K A K S O N 
I IAS ■■■.■n a -STOVE \ TIN >1(0!’ : 
t-vi W \ Ur* a .AfE. »l Ir %» if* 't (kl 
■■ur i .*• a' t. *j *• » .: ; a:. a. r-?u-:.t 1 
COOKING STOVES 
, 
a W ff 7 H » er 
» at • ; iLau t ,4 >a:u< ji.u 
: "t »o« a b, U.r -i. t\ A 
•'»* 14 7 — l*-'-... V w t > J’> W- ? 
■'Tic 1 «i Jtr St \: ti ».r 
■.* !'■ iUi ..■■:>NT » Kvi u:i\ u! 
A * »r .*>! un- m 
i fc- ia 1 a -u 4 *' J.c 
1 u k... L« 1 4- c.' 
Irw'tnJehar.. Pui' -jut.* 
b«Apr>t ) 
L v s ir.J niu t i*- 't w 
i, v 
T r» » w be » ; i t» % ra 11 
«„ Ai. ih i- IM| .1 *!- W Ik vi .L» 
u tut- be-f u:* .n-r 1 
Pus- 4> r- .-*• 
ill rM'„ i- !**:■% *•' » k> njr ». 
kr> !*•? » i» »•' r. the tr. v ^ k» *’ 
'vJuikI* >i is rvtt- ? *.i 'niif 
l tt- 4 -< i .k* Vf 
M N > Tt »N. 
• t ITth 
K£« WAT< 0t8, Cltfis ; 
ISW^LHYi; 
g. r. Dr.ra, 
IVATCS K'KEa AND .TIWEIEE. 
Ei L'W. am mi:. 
\y.\T HF.-v El.OVKS «!.M WEI. 
r% f iv £ 1 t i-i a- i thk. t«'t w r*. 
a 
l. j>-4 t T 
i 0 i«i -'■jr. v. Hu’ i. ^ 
i x .. -.at 
A I*, i'iic-. y -J r.k Uvi. 4fii Fru.l 
i> ...c Li K\; ii ■* -irut Plain mi 
.wi J >l t and *. 
i 
CLOCKS, 
E. ,*Lt i*a> ->■* livur and Jr* ,< -. '!*•,« ci.« 
Nv vn Hi S, CIJ 1C 1CS & Ji XVI I H\ 
a.'fU a *• i. i. *. : r.■.>. atsi *i -.*• 1 
t. * I I NX 
F. w rih. I». ij.lt 
15?"U-i V *1, ih* f: *. 
Impjrtaatto Orr>- vp-.i’t 
Bonier* mi otHtr* 
(U^SiWLilini.Kuv. u T c •r. 
*:a*.< ■ f great < *. -\ ... f .1 ! ■ -r 
c:v newt '. :: .t It r A.’ sjuuf■:— < 
A .it* ral 
r.-Ur f 1 
XiSf. with pi 
f Xu * 
Ur -dwajr, N»w York. 4? Jus 
*10 MY! Mil!! Mill! 
IV HY BE WITHOUT MONEY1— , 
«Eea 1; b Ji-: a* easy Bar way uM to be > 
irguaU * .;a a pocket full as avt. if they ( air thioh 
>0. 1 have get A acw article, from which fjvsa five 1 
o twenty h lnu> a «Uy can be made, either by 
wale or temaie. It 1* highly respectable bos;nerf j i&d an an>cle which is wanted in every lamiiy in *' 
he l mud xale*. End. ?e me two dollar* by mail 
it my link, and I will forward by return tua.l a v 
’irmlar. with full instruct:*: > iu t-.e an Th. 
5Wia.:s i> »-rr i>y Try it. if y u are 5 u 
ii!W .y -M*and y a «;il never r. .: ; f_x 
fdi ae better you 1 > pay t.<e where mm. and 
.is a g,» d br.ins*. ;«u t pay t; 
v-ta ivz a spurs as .i'.-Ui* nt. T-.s is u.> 
luubttg Try •-.* Try u T~y :: A ..a: -.-w 
« nr u.rst > itillT MON'KoE. New Y r». 
I sent v »e «f my circulars to *a i-.'dtjr ia *i r- 
i.». arid be gave me a StAiec ia his fa per iihe the 
11 I 
Mr .di-aroo sent me one of bis Circular?, and 1 
will ran say to my rewdera that whoever «Y y- u 
rw cat of cinptiw jmeet that Mr. Xoane’s kuiatM 
a g.ed fco. ries*. uud m ucy can lc made ut * t 
y auj .ae WL' c ago go* ia it, ;Yx it is aai* 
lg* tS-l3» 
JOOK. JOB. CARD AND ...N i *. 
* .S.iKTIftU fmamtr .■ v» « ■■ 
I'&’An Eleganl GIFT fora fuller / ■ 
pres-nl In It's family 
P n 1 CK O NI.Y SIX 11 O f. T. A H s 
WELL AMI Sl'I'STANTIALLT Pi-r»P. 
Christian Reader, have yen a family Bible? 
>i< urt l'.i> j" f' H' ii l/'r }, ’**• M ft i;*i ( ■ ,-rl. 
K w.miM ,11 vovir attin ;, 'n to > non 
! x .' •• ? t I-- i: xx I l.-» 
e:i!**j?ed. in eumieetion with my other l’iotnrial 
i ..id;.at: fcl *. \x t.« xvi.iuh I allude. it 
SKA UN’ 
I.ar;3 Type Quarto Bible, 
ui: rvxnt.x t >r, entitlel the 
Peeples Family Domestic Bible, 
OLD AND NEW TESTAMENTS, 
r-:i.i£ t.» the anth 1 version. Illustrated 
with about 
ONE THOUSAND' ENGRAVINGS. 
l‘> t1 «■ H -n-I-.j! !!-. •,f., bi *: o 
'•eni': \i ;:.;irt t ■ t'isne.i. liird*. Ir- 
.1'. '" I:ov. Mineral < ... M<- la!*, 
•• | :r m the ni. -J authxn.i, urc«with 
bi 'ti, /■ V ■. 7 /i <. 
w 1 -S .ire a Id* I \n ent i" -■•m 1. -v, ly Ah. 
ahfnt'a’ iu•: a MimiRary t tin' wh« !<• ^efi]-Litre, 
i! ■* »{*• «’ j.por-lMute Map t Palest c.. a 
... y J .... y rd. 
■>. X» ut to u' •: tin » arid I c-t 
»•: x 1*11*' tS- r-tark- ?. It »- ii- -t:r -* l, if we 
•u f-rrn a, n f'r> m the n»t. ;!ie itysj, 
hav-v h** u:e rr, t eireulat inn ia •. •. rv <«•.*• 
< ur v. i**-.} road e -ntinent. attd t«» forma 
ir' ,fhx- '•*»• t tir xx Ti y 
xx x» rear-. N ■ e Hit 
''y 'III.) /•/ •/ }■ t THt:.i V\i n /’/' 
'•/./' 
f whi 1 printed m n super k pij er. and »uV- 
'ATit.rti' > tvui. Li ■ ,u*rt lume 4 t P’ftceti 
t a- ! *» I*.i 
I «4f T- x*. t ,.tr with the M il Kr*‘< 
\ 1 «> ui fue .•at'd—d It: r. of the j 
'in' •• -xn I’-Mr Sei* tv 
TIC BEET STARS. Publisher. 
Is! M I'.lun; street. New \\ ik 
T. E SAWYER. A^ent- 
traaU'x Vital I iuitl. 
1* l’if.r* »nd *!*o.,: 'r‘ the hi d fy a- 
E •- 4.' * ».*« U ii .«• 1;-.-- t | 
u ,*i *•>J -u n •* i. t w-.rt. euro 
i:.vi i- at an re an .•?*! oure li u- c it- 
x» t n h n 1 a- v z the M -l. !t 
t 1 n*i 1 -v -- w V ^ nr* j 
«,• '>ni it *.ti at > and Ar.-i« aw a,. 
1 
,*tt x. v. r-*'j;'. uaiu-;'. \ * 
Arnold's Vital Kluiil 
Kv'tid. t* «y :n tn at:d healthy, l.r free- | 
«T t-» h •' » .*t va ‘r, -t t Vti ’.at 1 
v n :»• i' •* t >. ; u : v n:r- 
*’•» vk v. me. .. t\. 
Arnoius s \ k I K.ui J 
tV -n. « i- 
t ■* -* rr \i h\ i.-* .. n 
tev bv '1 tu;t!i,-ru-;s tin It .( t — .. 
'* * -r a v UviPc »?> w rk i v 
■* I: t .e u’-t 
y a :*\ ..t k:.. *a 
Atili**n s \ i!.il 1 
I’f® r«*' X:-- tap x rt dir, v in v 
■ * < ;•' • *•**-• ss»y* th»- rausp Tfeis j, ijV 
•* •'*• !«* * **' » •»«••:. rent is; .£ ill?it *. ^,‘r.t.ra 
*"• »• * *-r‘ •• *fc» •-%*' l-v fm > £ »he M »-i 
x iai;t t. it? pr j-r !\. L.n.-n.t tj ;t, 
f -~i* fuucti * 
l*s.f j; lieu I, Lcutriilix*: » t e»c«e i« r) v 
Ar:i-’.i'» Y;tal Fluid Cures Humors 
*' « p ■>•-' .. 
'i.i> ihvr d:• d««i 
K--p ^ i. in I7 .sons in tbo I'lood, 
• 'ii.fr Ui rival a. 1 fvj4',n u? fanr.; t a.i* » a- 
■ * i, • 
x.«•.*'« lc .. it L’lrs!' jtu^* i;. M j { 
F* Cl. s and Yitu] Flu l 
rwal; i: our• r a, * t al ti.tv -i j 
1 rtlHOXV : 1ESUMONV 
li.'i iV.OW T1 SilMO.W 
X F s. V Vjv. j. 
‘. t*r Y ft A 0. .* 
—1 feel i» i».aD.'ih i! up. u:t a* * i„- 
l w ?• « an i t* puMi*. make V 
it »".■ »ut.*c* r.t !. r.-wsri t t..r rmarkv 
•ft t Apt- >lu. i 
i ni •. t..» 4 ft t« \ v..j tr 
> ■'' ►«•..* Ha .t: 
r.t:,. f.ftr,. "t: : « •• a ersu-.r .t p‘. v<• *: 
■r' *«ft r*' t» .t u 
A t ft r. ^ uu f: Ot- ■! •. I 
t ,.4f m.p Arn. » -1 \ 
»: -‘•ti 5. * 1 l *■ rti ‘t :..t ,4 i. 
•• F r t 
1 »*•“ 1 '-»7' 
1 '4i -i I;* .. 
;1J- Fluid .1 cents j> r bottl : Glo- 
i- .' ft o ,n*< p--* : >*x. 
... 
'Ns‘ 
a 'f *: •, L. j. A :• ; :• •. .■ 
K * C vi i-V, P\\ fCi a .ft-, :. 11 y ,. j., 
id k \‘l> tr ft * r < •. ft r. 
r. 
•' •- E::?w rti is 0 ii Peck. Jxil 
mVJ ARRIVAL 
AND 
I I !.I. ASSORT MENT OF PRIME 
—g< ons— 
<• i**ry ci«s' n. 4m!:iv mad price. 
CALL 
: th: GRANITE STORK under Han- 
cock Rank, an I j 
Purchase Groceries 
AND 
I* ii O VIM O A S 
}■"■' *: » -th i.iv ; ic?»s f •_ 
times. 
r r N.w Whlti*. 
M Y. and Sweet. .*1 S .... „.. ... 
S airs \VI. t j- and Cheap. 
SYKl'P. 
r7 E •- Vick r^rk. L»rd. Ciersc Trx- 
**, Tub <-'3*', .. .• 
HL an.i FLllI). PUNT ami 
liW U) Oil, Jvr. 
L5LLY G-CODS, 
a Vn. a: variety. tM -jhie-c. Lmt# and 
Lui-I or-. li—t* and af*4. wth crerjthiag 
'U.-.-v 'm**i 4g a t,-;vtr .-t- tx. Tucwrodi *»;ii 
os^ ii cheat Callaa4%ee. 
_AfA IDWARDS_ 
For Brut. 
P HE suWirl-er mil rent th: «< r.d ..:.U 
'hird'• rif'i.f hi*hr»ck tuiidini: ii St*u 
".rvi t. It ;> well arranged to utoiBaodatc a 
imiiy, »ho w 'h to -• Lear ltr>, a cen- 
iun and hi' : -t ly. with suitable r 
;*'*• T *’’• '■*- '• 1 he room* ar- spa.ious 
'"** p.a: and easy of access. To a good 
oar* ;t m l be lot lo*. 
A.v: the Uasemeut >t<rr of the *a-ne hurid- 
*?»• with otjus ai d ail the ncces.>*rv diturt> 
**■ 1 on the Unking business, Tt.i' prt 
‘••!s a rare chance for a pcrxoa acquainted 
It h th* Li, >li'. Sf > X V :' *" .! th- 
ietiveea 13a;.« r ai.d Mac Lias. 
JoSKl li W. OSGoOD. 
I r.sw rth, P* !*, :s;6 47tf 
War i>! hau'.,-,'! J 
k LL J. r- u Lt d t th r. 
N 
\ >> >. v.-r rail and >citie imLciiaiciv, .,r 
A.«il n t h**ld mwA tcspoa*«u;« l.x the 
-s-que* <w. 
•*A word to the %t pc i«Fufut iev».*’ 
\2* \ mc allister. m. i>* * 
Lil-worth, .Sept. 17, d-i :?5 tf 
[F-i UK. ElVED AT PEUKIXS dc 
f:'- 2 * * f L\. y *.- 
'*** A > 1* .aaH> ^.rvi r &. U. HaiL- 
AYER’S 
(’athartie Pills, 
XOM/l COATED,) 
Aft, ,IV( TO 
CtEAXSE THE BI.003 axe ecus the sics 
Invalid*, I'nlhrM, .Mollirm, l*h.v«U l«n«, 
Plitlaii t Itroplal a, rrml tlirlr KITtcl*, 
nut! Jiulgr of their Vli tut*. 
or Tin: ci m; of 
llonilnt hr. Sick Headnehc.I'oulStomneh, 
PnTiuriui, in M*v I. !'• 
T'r .1 (' ivrn. Fir. I 1 *'<< lv< r- j. •• 'v run-d <f 
•lie u .nr l.*»* ♦ *.•! e any N*l> an have hy a e !»o 
i*i vmir I’iIN. It uti-tiM t.-ari«r ft-un afoul*? :i »■ h. w » :• h 
t!„ y •... .■ it ttu ,• will turn others *• they do 
on-, ;! •• (a-1 !• v *rth km wing. 
a > great mi i, *T> W MUKftl r. 
Clrrk of Kramer 'i :rum. 
(2i 1 ion* Disorder* and I.iver t’omplaints. 
!>« *KTvrrsT rmil'TST; \ 
\\ a-:l>. TT>. l> « T F* I. lv%. , 
F.r. I Iiavr* m*^.I y I“i l> m n v c"Iht:i! -v;>• I I oapital 
yu made them, an I ,-aatn-t he»itat. 
* »• .1 •• 1 .’«t eathart «•' employ Tin r-g t- 
-i[ freer r« .fmi k an.: decid' d. .•"ii*r,jv:e:,t- 
iv y in- a.h nl-Ie r> tn>’ l' tor *lera'n.',,netr« <*f that 
1,1 hast 
v a' ri al it did not r* *di!v v :■ Id to them 
1 ALONZO BALL, M.IU 
rkfficHm ftSe Marine li sjuIaL 
Dysentery, Relm, and Worms. 
r •* IV *;• v. II *t 4>r. I .TV c Mi I! N V If lc:.v 
1 Avrn A ir Pi.I* are the |«e*fe -fvr. 1 »••••'- me. 
T’ * 1 i* <1. ne my wife more g* I than 1 can tel! you 
S'l » »l been •: k‘ami pining away for months Went 
*T rrt-- .: ii-l nt great et|« toe, n. l«et»»r She 
ti:- n •. mm* n i-1 taking y,.*;r **«:.- * ■■■■' h *■ n '.m h«r. 
I v e\;. ’Vr c large unCTte* f ** v 
1 from et 
tv hi. They after*.ml* cured her and iur tw > In! Iren 
i»f 1 .»v!4 iiv veilit'i'v. One t ,*ur neigh!«>r* I a it bad. and 
II w.;. n: d him with «v d •■*<«. I y .■ IV:*. whit* 
ether* ar nd u* a 1 from (lv » 1 fw nts i’ars d<« *■ •«* 
! and J. «t mu.'h u w irt.. > t sung > entirely 
r4 .-n the:*. Si*. ». n tne.h- it.e «a j.wtr*. whicb » actually 
f ,1 and honest, wiil 1** prized 1. re 
i:«*. •» lilliFTlV /»■**«, i, -r 
s..ui«cstton nnd Impurity of the Wood. 
M«i Iter J I lines, I'.rior t>f Aii"fnt (*A«rvA. H u 
Pa. Atsjii I have u*> ! y.«ur PilJ* with extra-r-tinary 
tta iu m; ii-i '4 and .ir ng th me 1 un 
in .li»trr«f »i !at* th« f .:: ^  T. ■'. All I polity 
the t-h**.! th. » are the very l«x?t rrrie>ly I hav, ever 
r>. w-i, and 1 cau c<*nfl Vt.t'.v ifsi'niniend them r. my 
(Hcuds A J. T. HtAIES 
\Yva«or. A\ viso Co.. \ A’ l> t 24. 1- 
Prva Fir: I am using vtnir QUhtftlf Is.* in ■ piaf* 
tic, 1 I t!*em an ,-t 1 nt nrc»«.> t- --at.ee t.;e 
«y»i< m ai. I purify llie fmni.i f the VI •»!. 
JOHN ii MF \0I! \AI. M P. 
Fr>*ipr!ns, Serof»il«, Kins** Fvil, Tetter, 
Tnmons nnd Still It he t:m. 
Frem a M > I fYb 4,1,<M 
Pn 1T*R A nr |V!« are the j-aragon <f a1- tla? i* 
great -.Ti They lav- cure! my l.ttle :.v 1 M 
rf n ei\Hi< » re*, up. li h.mda an I,i t that I * ; ; v. 1 
In ".: a) try. ar» ll* -!.r Lv :■... « 
ly Te>! w *h 5 '• r* and pirrj ’•-« *1 V- ,k ,r ! 1 
1 »r hair. Art,r nr rhiid cu:i i. a?*’ t- v -,r 
l-i .a. and they have cured her A*A ViiROKItMiK. 
Rheumntiani, >etirnlsin. nnd (Jont. 
r c»» tie Her I>r. .->r. rf tie V Fj>: ~.ur A 
V V V-M il •» <|1|4V,!! > 
H voixr* Sir I r: 1- ungr.,!- r-.:i •••-. f >- -.n 
•k 1 ha* hi, u.ht til, if I «I. 1 r- :* Riv ;. ... 
A ts;< -I 1*1 IIIV :.u.’.i av T V i- g 
> a ft 1 by* 
I •.? in RVt.w l*r v.m k- •. I > 
It.fir more « r-. 1<t j- •- ;1<- 
esc J mi 1 am i. w »• '» v.. 
^rsiri t Bat s K I I 
I>X. Atik !*..-•• ■■■* nrd I V. 
K!tfnm*tic dout— a ju.t.fui — •' *l t *V r;t 
S vex*. MSaAT M.l I'l L 
For Dropsy. l’Irthorn. or kindred ( «>m- 
I'lainl*. ..... | i. 
kut rvtsM'?T- 
For I'ostitrnoss or ( ooMipnfion. and n? 
a Uinurr Pill. y vra,: — 
Fit*. Suppression, Paralysis, Intlmrrun- 
lloM. Drafnri,, a I’ai Hit Ittind- 
urn, bate 
1 
M *t of the IIn Tv.-.rke! ta.t: V -* m a’, 
» 
in a t:’. '.i ili. fr«.«tu t* v Itul •rsjn- n' tint frt- 
tuentlr I : .•« i> .it. aut ».* u-» 1: «■« .aisu i.. n.. ;• 
rurv or m.-.irral auUun.r mLaU' 
AYER’S CHERRY PECTORAL 
FOP. TIIE RAPID CrRF OF 
COI'GHS.COLDS, IIOAHSF.X K.sS, | \FU 
t.XZA. BRONCHITIS, \\ HOOPING 
COVGII.CROIP. ASTHMA. IX- 
C1PIENT CONSl MPTION, 
at. 1 f tin r*ii« f .if cvinutr.; < jxIn.-.* i!ur » 
• tA* ( tiif J". .-v> 
av 2.^4 n «<*k to t* H-- ff if* 
T <•’ fry v» n. at •.! a’ti" -t :.»r the 
» n State*, isa * 
5 l.aie :t a.:--«vty »• Nay. 'a a. 
f«r «■» :ti ativ n'liTifty tm.tj.it 
• •..» jm ns *J» n- i-f it* .:*.•*• • j.: 
•: tilitfitt.e* y m r.. m r. -.n 
• t.^ Jr'-; ! y f '! ■\ '* tl.«* •• > 
^ ,*.« « tli* t) at ai t 11 V, 1 .• 
.. » ■ 
a’ :»: .far li* .. vf* f»- T; oj «. 
•! »'Tt *’•- Jo »’ 
vif "t-»'■ ram T* t*: «•*» •• '• 
« ■«v k 
PREPARED PV PR. J. 1. AVER, 
Fractical ani Analytical Coexist. Lowell. 2£jss 
A V > OLD l 1 
V! -O'Hak i < •• l\v k -s ’• •> w 
I * C.V W. |. i .• .• |*v 
i.-.l.-T' r. Mm <> v vi ii. jl. 
!’ g* .ig- : t -to.'. 
a ntRVELiais i 
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HOLLOWAY’S OINTMENT 
Tin: GRAND EXTERNAL REMEDY 
By ;f j‘ I of a »- -'•» »® v -n* >: 
« <»: or*# .1. »h#a r. '*■*. »•. *rri -.1 
« r;. .® I• *<■ .:■. K s 
» ...f t. iff »-T fV hr an I ,£L«*nP.ai..>R 
vc 1 .A-t*- a« « J.-T !• ! Ct>; » »> ’• 
1 * a ,• 
*4 (uwi trr ir.r.iach -** *p penetrate# the ,‘N # .• 
■ -i »♦** .».« -• v. -1 j- 
'• rites H rvr a # > » j-m f tt># »•.:,* 
’» p rv. v" •■-*• fpr-'«> *arJ c j*La..kts vat 
'■> t- .e ...c.i >■» 
EIl^ >1PEE.\>. am Arw.i .u, A.M) 
SCOKBl TIC Hl’MOKiv 
-»- -f ^r.mf r>i i*m ». *«• ? j. 
0 -. « *• a ! » if >:« .• m .. 
'Uei.o I' P Wi rhuir»«r'#i »er ira per:* 
■( .h* gU>be * » 1.1* tS-j# ;*i ! t*-. *r 
« O 'tmcnt (ir»f adi p *« to iti j^pVti ni *<•,. 
.*« » .cr thJ t-c-. * res. »%# #■. 
SORE LEDS SORE URL VS'TS. AND 
WO'. NI»S AND ELLERS 
n* -.••a < ■ » • 
p» .iht « '*# ivtpf *>tm *. :4 
■.liti'ac •»»• r< -• ! tuttMW*. pf II «** H-t» •* 
<r»HTlAfi J '•? *»# A -c* •» 'nPfM’*tCiU< N#»f D- th® 
HH(MUi4 »l th® h#*.‘ .arc® shi osncr•!* of ht« < 
:•* uaeL u;» 1*r Lrr» ,.*n M in® \|®*: * Vat! > in® 
a *#rs » It ® Cure rn t'w._r 
'«*• *. ? -a* *r vaci. tic t*. 
years »t*. 
PILES AND EISTELAS. 
T'ves* a * >.*r * » TfASi-yg it- a » r*n W 
Tecum. k .r®v! if in# (>iiiim«i>t «• *p.i ru’kheJ »>. 
r»r par.# if# k«ii » « f h#r«*.#e L-Ucwxij the pcu*l.e 
l.rec'. ons art»« .J ar.>®*k4 *»r!» |«*i. 
13o/A /Ae Ointment find piils should L< 
us*d in the foHomims Cctrs : 
Ijo-n is F..*a 
« K* "IIDI.TI !Vi. » 
«d H*!■-'.# >* Kr.-y"’# Sip', #iG'a- Ij 
k * "K L *ca#p® >: :f J-., .■ * 
s r# ! -r« t c 
Sjir mill \ p- *r«a. Ni®e<a 
♦fO N ■:■.■.## i» W »•:*.. 
! v .* F.*>,> S'-, ]•• a* 4 t 
■> N'fM a k !# 
lt| 
■ ■> a 
•» 2 E I p- »v 4 m i«l * y 
» K i#. a; J.* c.». S4c>a wif Si car» 
.jr*Huer® »• a CkMMkJkiraN-e ar.*f Ny l»ki | ;ar'ar* * 
rf 
N [X—I' * r>- :h# c .4 »r in 
■ v> «i s ricrin t,> nr b Pet 2 S O 
Black MHm. 
A NOT’ : E k Silks 
>-a*t r®waa*«iiaaai wifi '..^e ye! I cn m '■▼ u 
44 A. iiOK.Niv:»* 
The Most Successful Remedy. 
y»r (’ruf/hs of crt ri) d'*i d"r •' 
J-ttt.i, ht’orxri'**, and Chrcnic Fui- 
mono' ’/ < ipl r:!* n y 'irTtu. 
The European Cough Remedy 
1« .1 r\d g t\. <j. fnlenco and a f..ir i: *1 1 v e!l 
ivh. ;«:« 'ii b-n-i; tr •,» tl < u> x, h r*. I be- 
lieve t! at in all tbe.<x« dirwrd. r* it ha* m» 
i■*urii!g the j*.«t year I hate made up in ar ton 
;’ .. b..t*b*. and have r-dnol hundred- ot 
I. u* t-. nirttiv *.f them frx*m pei*. n.« who bad 1 
■ 
.. r*and setae f-r join*, at 1 
irtso ha 1 tried rt rythingthat had been rceotnen 1 
j by pSvsirian* u..dfrivi.d i:i vain, but 1.x »'•" 
! d :.r’g f liod iy wore ^-eedily cured by tin 
Kurop* an Cough Kt awlr. 
T t win* fr**m lb' S.iith 1 o 1. N ••• 
ilb :• t. r. >!• ,.r» <1 orgy nan »»dl kn-w n th: ••ugh* 
■ xit the Slat- un i in m »W»1 »-t! >*att« i* but » 
; the ccitifientc* whu*t 1 an: •• n-ta: by 
Hi \. \V\t Tt:u Ci.\nK — Ini.- M 
>11 ! 1 e n: d: y-u lett with tuo. and mil- 'V 
lluit it o\»T''d' all tie live I ■!!'.' x <-r '!. r» 11 t !-■' 
I'.dlie fi-r the oure ! ugh- M 1 It -•it* 
s. ,me < f the grout ouro« wiu. h I have kin «n it b 
[•.Toot I am Trai l m y j 1- mu! ! d ubt u 
x or:.' ;t v. and t’ « ;• *' r«- 1 t*> all w :: ire Plife r- 
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